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)جسدي، مسعي، بصري و ذىين( يف مهءرة القرا ة لدى  SAVIتطبفق ادلدخل :  ادلوضوع
 16درتسة األىلفة اإلتسالمفة النهضة العلمء  ادليف  XI IPA IIالطالب الصف 
 0109 – 0104تسونن كءطنج بكءلفووجنو كندايل يف تسنة الدراتسفة 
 طورتسفنء لنيعءئسة ىف:  اإلتسم
 0816103141:  رقم الطلبة
 عن حبثو  القرا ةمهءرة اليعلم  يف SAVIتطبفق ادلدخل  ةدلعرفة كفافأىداف من ىذا البحث 
الاصل  لدى اليالمفذ  القرا ةمهءرة يف حتسني اإلجنءز  SAVI ادلدخب وجود أو غفءب 
العءم الدراتسي  نڠافكءلو  اڮڠ بءپو اوريف 10بءدلدرتسة اإلبيدائفة اإلتسالمفة  ءدى عشراحل
 ىء.كم نسبة مثوية من أثر   و 0100/0104
ادلنهج الكمي، ىو ادلنهج الذي يركز على حتلفل فدا ي بءتسيخدام ادلبحث البحث ىو الىذا 
البفءنءت العددية )األرقءم( اليت حصول علفهء بءلطريقة اإلحصءئفة. تقنفة البحث بءتسيخدام 
و طريقة مجع البفءنءت بطريقة ادلالحظة و طريقة   احلءدى عشرتقنفة العفنة، و ىي الاصل 
 االخيبءر و طريقة اليوثفق.
،  06334٪ وىو0مبسيوى الّداللة   جدول مع  0،363=  حسءبt، وىو واتسينءدا إىل احلسءب
وىذا يعين أن  .Haل و وقب Hoحيت رفض  جدول <  حسءب  ففمكن أن نسيخلص من ادلعءيري أّن 
ىنءك فرق كبري على مهءرة الطالب يف تعلفم مهءرة القرا ة بعد اليعلم بءتسيخدام ادلدخل 
SAVI. ( من  نيفجة االخيبءر األويلPretest( و االخيبءر اآلخري )Posttest قءمت )
 Normalized Gainألن نيفجة  . (indeks gain (Normalized Gainالبءحثة بيحلفهء بـ 
 Normalizedفهذه من صنف ادليوتسط، و نيفجة   1609 بة ىييمن الطالب يف فصل اليجر 




و بءليءيل ميكن اتسينيءج أن  .ميكن أن حتسن من إجنءز الطالب يف مهءرة القرا ة SAVIمدخل 









































 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل القوّي تسلطءنو. الواضح برىءنو. ادلبسوط يف الوجود كرمو واحسءنو. تعءىل 
 رلده وعظم شءنو. الصالة والسالم على تسّفد ادلرتسلني رتسولو. أمء بعد. 
 SAVIتطبفق ادلدخل ت البءحثة كيءبة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع: دتّ لقد 
يف  X IPA II)جسدي، مسعي، بصري و ذىين( يف مهءرة القرا ة لدى الطالب الصف 
تسونن كءطنج بكءلفووجنو كندايل يف تسنة الدراتسفة  16درتسة األىلفة اإلتسالمفة النهضة العلمء  ادل
0104 – 0109 
فل الدرجة للفسءنس يف علوم الرتبفة واليدريس لقسم تعلفم اللغة وىذا البحث شرط لن
غري أن البءحثة تشكر حق الشكر على دتءم ڠ. اإلتسالمفة احلكومفة مسءرڠا العربفة جبءمعة وايل تسء
 البحث العلمي.
 لذلك تؤدى البءحثة إلقء  شكرىء وتقديرىء إىل:
 ڠالوم الرتبفة واليعلفم جبءمعة وايل تسءفضفلة السفد الدكيور راىرجو ادلءجسرت كعمفد كلّفة ع .0
 ڠ.اإلتسالمفة احلكومفة مسءر
فضفلة السفد الدكيور أمحد إمسءعفل ادلءجسيري كرئفس قسم تعلفم اللغة العربفة بكلفة علوم  .0
 ڠ.اإلتسالمفة احلكومفة مسءرڠا الرتبفة واليدريس جبءمعة وايل تسء
األول الذي قد أعطء ي توجفهءت و ءدلشرفة ادلءجفسيري كدة دوي مءونيت فضفلة السفّ  .6
 . أثنء  شغلو البحث العلميىذا  إرشءدات يف كيءبة
قد أعطء ي توجفهءت و  الذي ءدلشرف الثء يك ادلءجفسيري صءحلني فضفلة السّفد أمحد .8
 .أثنء  شغلو أيضء البحث العلميىذا  إرشءدات يف كيءبة




يف ىذا البحث.  عسى اهلل  ةاألتسءتفذ ففهء الذين يسءعدون البءحثة يف نفل البفءنءت احمليءج
 جيزي هبم خريا. 
 ء  الصف احلءدى عشر اآلئ قد يكون مواضع البحث يف ىذا البحثمجفع األعض .3
كبرية و أمي احملبوبة جريسيت أيب احملبو زلمد منصرف معروف الذي قد أعطء ي محءتسة   .0
 فلهمء الشكر واالحرتام.  تسفيفء نعروم )امل( اليت أجنبين و رعء ي
خءصة جملءىدة العءلفة و  الذين يدافعونين 0108 تسنةقسم اليعلفم اللغة العربفة  ايت يفاخو  .4
رمضءن يورينطء نفلة فءئزة و أولفء توحدت و مجفع األصدقء  الذين مل ييم تسمفة أمسءئهم 
 .بعد
كربا  الاصل اليت ففو فريتسدا مولنء فزا، مولد أدلس، عفاة أمسفة، فراتك زمفاليت احلمفمءت   .9
 ، اليت قد تسءعدنء ي و أعطفنين محءتسة.ريينو، يونك إنداه، عزة اللفنة
فمن البءحثة ذلم جزيل الشكر وبءلغ اليقدير، عسى اهلل أن جيزيهم جزا  حسنء و 
ذلم األجر أضعءف مءقءموا بو. تسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث  يسهل ذلم أمورىم مجفعء و جيعل
 العلمي نءفعء لنء ودلن اطلع علفو و يوفقنء وإيءه يف تعمق وتثقفف اللغة العربفة.

































 أىدي ىذا البحث العلمي إىل: 
الذان  منصرف معروفزلمد وأيب  جريسيت ادلرحومةأمي  ،احملبوبني الكرميني والدي .0
وجءىدا لنجءحي يف كل أموري. و أناقءيل ومءزال حيبء ي و يدعوايل كل يوم ربّفء ي 








































  "(12:التوبة )ثَِقاًل وَجاِهُدوا بِاَْمَواِلُكْم َو أَنْ ُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اهلل ِإْنِفُرا ِخَفافاً وَ "
 “Berangkatlah baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah 
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 لداو كشف الج
 فئةطبقة صعوبة بند األس لة إتسينءدا على  6.0اجلدول 
 األتسئلة يمففزتصنفف م 6.0اجلدول 
 Normalized Gainمعءيري اقينء  النيفجة  6.6اجلدول 
 نيفجة اليحلفل اخيبءر السكءن الطبفعي 8.0اجلدول 
 اخيبءر الطبفعفة الاصل الضءبط و الاضل اليجربفة 8.0ول اجلد
 نيفجة اخيبءر اليجءنس اآلخر 8.6اجلدول 






































 قءئمة ادلشءركني يف اخيبءر أداة البحث 0ادللحق 
 قءئمة ادلشءركني فصل اليجرييب و فصل الضءبط 0ادللحق 
 خطة تنافذ اليعلفم 6ادللحق 
 شعرية أداة االخيبءر )قبل اخيبءر و بعد اخيبءر( 8 ادللحق
 السؤال قبل اخيبءر و بعد اخيبءر 0ادللحق 
 فرق الطءقة أدواة االخيبءراخيبءر الصالحفة و ادلوثوقفة و مسيوى الصعوبة و  3ادللحق 
 اخيبءر السكءن الطبفعي 0حق ادلل
 اخيبءر السكءن اليجءنس 4ادللحق 
 درجة لنيفجة اليعلم 9ادللحق 
 اخيبءر اليجءنس اآلخري 01ادللحق 
 اخيبءر الطرف الصحفح 00ادللحق 
 Normalized Gainاخيبءر  00ادللحق 
 للمعمل الريءضي اخيبءر إحصءئ  06ادللحق 
 
 
 االطروحة تعفني ادلشرفرتسءلة  08حق ادلل
 تصريح البحث 00ادللحق 
 البحث مءترتسءلة معلو  03ادللحق 






















 البحث   خلفية . أ
. االلغة ىي صوت الكالم الذي نطق بو البشر للتواصل مع بعضهم بعض
أّن اللغة  Dardjowidjojo اس التفكَت وتوصيل أفكارىم. وفقامع اللغة ، ميكن للن
غوي للتواصل والتفاعل مع ىو نظام رمزي تعسفي يستخدمو أعضاء رلتمع ل
بدون لغة ، التفاعل والتواصل   ٔ، على أساس الثقافة اليت يشاركوهنا. ابعضبعضهم 
بُت البشر زلدود ويصعب فهمو. لذلك الكثَت من الناس يتعلمون عن اللغة. كل 
اللغة العربية شائعة جدا حىت اآلن. . من االندونيسية واللغات األجنبية مثل العربية
دلعرفة وأيضا لغة الوحدة اإلسالمية. ىذا ألن اللغة العربية ىي لغة الدين ولغة ا
التمكن من اللغة العربية ىو الشرط األساسي لتعميق تعاليم اإلسالم. من الواضح 
أن القرآن الكرمي يضع فضل اللغة العربية من خالل كلمة اهلل يف القرآن السورة 
نًا َعَربِيًا َلَعلَُّكْم تَ ْعقِ  ٕيوسف اآلية  ُو قُ ْرءََٰ )قرآن سورة : يوسف،  "۝ُلْونَ "ِإنَّآ أَنْ زَْلنََٰ
 ٕ.(ٕاآلية : 
رغم أن الشعب اإلندونيسي يعترب لغة أجنبية ، إال أنو من ادلفًتض أن اللغة 
العربية ليست غريبة على آذاهنم ، وخاصة ادلسلمُت. ألن اللغة العربية ىي لغة 
القرآن الكرمي واحلديث الشريف حيث كالمها ادلصدران الرئيسيان للتعاليم 
اللَُّغُو اْلَعرَبَِيُة ِمْن اَْوَسِع اللَُّغاِت َو أَْغَناَىا َو أََدق ََّها  :اإلسالمية. كما عرب علي صلار عن
                                                 
1
 Soenjono Dardjowidjojoo,  Psikolinguistik. pengantar pemahaman 
bahasa manusia,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2005. hlm. 16.  
2
 Thoha  Husein, Al-Hafiz dan Tim Editor Darus Sunnah, Al-Qur’an 
dan Terjemahannya, Jakarta : CV Darus Sunnah, 2010. Surat Yusuf ayat 2, 





من التعلم لتحسُت ال يفصل تعلم اللغة ، مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية ،  .َتْصوِيْ رًا
األربع ادلذكورة أعاله ادلهارات األربع أو ادلهارات ادلوجودة يف اللغة. ادلهارات اللغوية 
 ٖ ىي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ، ومهارة الكتابة.
حول ادلهارات اللغوية ىي أكثر أمهية ، وفقا للدكتور. زلمد عبد القادر 
أمحد قريب. احملاضرين العرب يف جامعة األزىر و عُت الشام مصر يقدمون مثاالً 
مهارات القراءة )ادلهارة القراءة( أكثر أمهية من أي على ذلك، حيث ميكن اعتبار 
مهارة أخرى. بسبب دورىا الكبَت يف إطار إتقان الكفاءة العربية ككل. سيشهد 
ادلتعلمون أو الطالب الذين ال يتقنون مهارات القراءة ، عقبات رئيسية يف إحراز 
ذلك ، وفقا  باإلضافة إىل ٗ تقدم كبَت يف رلال مهارات إتقان اللغات األخرى.
لألردن إيان ، "على مدار مجيع مستويات التعليم تقريبا ، يتم تعليمنا القراءة يف 
ادلقام األول لطلب ادلعلومات ، وليس لفهم أن القراءة إجيابية لإلبداع ، فنحن نتعلم 
و بدأت العناية يف التعليم القراءة تتجو إىل  ٘طريقة قوية لقراءة ليس قوة القراءة".
و زادت العناية بالقراءة الصامتة و كثرت البحوث فيها ؛ دلعرفة طبيعة الفهم، 
العمليات العقلية اليت يقوم هبا اإلنسان يف أثناء القراءة ، و تعقدت الظروف 
اإلجتماعية ، و كثرت ادلطبوعات ، واتسع مفهوم القراءة فشمل النقد . و أخذ 
على مجيع أنواع القراءة . و اجتهت األنظار ادلربون ينادون بضرورة تدريب التالميذ 
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إىل السرعة يف القراءة ؛ و ذلك حىت يتمكن الناس من االنتفاع بكل ما خترجو 
ادلطبعة ، كذلك اجتهت األنظار إىل العناية بالنقد ، دتكينهم من احلكم على ما 
د الفرد و القراءة تساع ٙيقرءون و األخذ منو دتا تقبلو عقوذلم و تقتضيو موازينهم.
يف اإلعداد العلمى. فمن طريقها يتمكن التالميذ من التحصيل العلمى الذي 
يساعد على السَت بنجاح يف حياتو ادلدرسية ، و عن طريقها ميكن أن حيل الكثَت 
العملية اليت تواجهو ، بل ويف حل ادلشكالت اليومية ، ويف حتقيق  من ادلشكالت
دراسية ، ويف التكوين العلمى الذي يؤىلو لنجاح عملية التعلم ناجحة لبقية ادلواد ال
يف احلياة أو مواجهتها. و القراءة أداة العامل يف االستزادة ويف أن يضيف إىل 
حصيلتو الثقافية يف كل يوم شيئا جديدا شلا خترجو ادلطابع ؛ ليدعم فكرة بأفكار 
      ٚوبذلك يتسٌت لو اإلنتاج اخلصب.غَته ، 
وطبق     اً لعب     د احلمي     د ، الق     راءة ى     ي إح     دى مه     ارات اللغ     ة ال     يت ليس     ت 
س     هلة وبس     يطة ، وليس     ت رل     رد ح     روف وكلم     ات ص     وتية ، ب     ل ى     ي مه     ارات 
وعقلي       ة سلتلف       ة ، ف       القراءة نش       اط يش       مل مجي       ع تنط       وي عل       ى أعم       ال ذىني       ة 
أش     كال التفك     َت ، اخت     اذ الق     رارات والتحلي     ل والبح     ث ع     ن ح     ل للمش     كلة: يف 
بع    ح األحي    ان جي    ب عل    ى الش    خي ال    ذي يق    رأ ال    ني أن يوق    ف ويك    رر مجل    ة 
ٛ .ا للتفك             َت وفه             م ادلقص             ود ب             القراءةأو مجلت             ُت دت             ت قراء م             
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سونن   ٖٓة العالية اإلسالمية ن.ُع يف مدرس ةالباحث ةاستنادًا إىل مالحظ
كاطنج بكاليوصلو كندايل رمسًيا كان وغَت رمسي ، أن تعلم اللغة العربية ، خاصًة 
القراءة اليت مت تنفيذىا ال ميكن تشغيلها على النحو األمثل بسبب عدة عوامل 
 منها:
دم إن الطريقة ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية خاصًة القراءة ال تزال تستخ .ٔ
 الطريقة التقليدية ، وأعجبت بالرتابة.
لتعليمية ، والبيئة ، وقدرة ب ، ويشمل التنوع اخللفية االتنوع خلفية الط .ٕ
 ب على التعلم ، والدافع لتعلم اللغة العربية خاصًة يف القراءة.الالط
 منوذج التعليم  تطبيق وبناًء على ىذه األسباب ، يهتم الباحث بالبحث يف
SAVI  )لدى الصف  مهارة القراءة لًتقية إصلاز)جسدي، مسعي، بصري و ذىٍت
سونن   ٖٓ النهضة العلماءدرسة األىلية العالية اإلسالمية مب  IPA IIاحلادى عشر
. ىذا النهج جيعل الطالب تنفيذ عملية التعلم وفقا لديهم كاليووصلو كنداىل  كاطنج
الب بالتأكيد مثال آخر: ميل للمثل ىؤالء الطالب، كنموذج للتعليم كل ط
الطالب السمعية تفضل أن نسمع من رؤية وحدة مكافحة اإلرىاب اآلخرين، 
وكذلك الطالب بصريا، وأهنم يفضلون التعلم عن طريق مراقبة الكائنات التعلم. 
. وألن ىذا النهج SAVI منوذج التعليمميكن أن تكتظ الفائدة التعلمية للطالب يف 
الطالب ، فيمكن مع ىذا ادلنهج اختيار الطريقة اليت يرغبون يف يعطي األولوية دلتعة 
تعلمها باللغة العربية. لذلك ال يوجد أي عنصر إكراه على اإلطالق يف عملية 
التعلم. ومن ادلأمول فيو أنو مع البحث ميكن أن يؤدي إىل حتسُت وميكن أن حيفز 






  المسألة تحديد . ب
لئال خترج الباحثة عن ادلوضوع فتنبغي للباحث أن حتدد ادلسائل. الرئيسية 
لدي الطالب  SAVIاليت ستكشفها يف ىذا البحث ما يتعلق عن تطبيق ادلدخل 
سونن كاطنج  ٖٓيف مدرسة األىلية اإلسالمية النهضة العلماء  XI IPA IIالصف 
 وىو:، ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓبكاليووصلو كندايل يف سنة الدراسية 
 )جسدي، مسعي، بصري و ذىٍت( SAVI منوذج التعليمتطبيق أثر كيف  .ٔ
 عاليةمدرسة اليف   XI IPA IIالصف  لدىمهارة القراءة لًتقية إصلاز 
يف سنة  كندايل  سونن كاطنج بكاليووصلو ٖٓ النهضة العلماءاإلسالمية 
 ؟  ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓالدراسية 
)جسدي، مسعي،  SAVIما عوامل الدافعة و ادلانعة لتطبيق منوذج التعليم  .ٕ
 IPA IIبصري و ذىٍت( لًتقية إصلاز مهارة القراءة لدى الصف احلادى عشر 
  كاطنج بكاليووصلوسونن   ٖٓيف ادلدرسة العالية اإلسالمية النهضة العلماء 
 ؟ ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓيف سنة الدراسية  كندايل
 
 البحث  فوائد و أهداف . ت
 أىداف البحث .ٔ
 .القراءةمهارة التعلم  يف SAVIتطبيق ادلدخل  دلعرفة كيفية ( أ
 القراءة.مهارة يف حتسُت اإلصلاز  SAVI  حبث وجود أو غياب منهج ( ب
 فوائد البحث .ٕ






 القراءة.مهارة  لتوفَت اجلذب للطالب يف تعلم اللغة العربية وخاصة  ( ب
ميكن استخدامو كمعاجلة يف مواجهة ادلشاكل ادلرتبطة بأساليب تعلم اللغة  ( ت






 النظري الهيكل . أ
 اللغة العربية تعلمتعريف  .1
التعلم  1تعلما مبعٌت حقيقة الشيء. –يتعلم  -التعلم مصدر من تعلم  
النشط اجلسمي و العقلى الذي يقوم بو لكسب اخلربات و ادلعارف ىو 
نتائج التعلم ىي التغيَت الذاٌب ، من كونو جاىاًل إىل معرفة ، من  2اجلديدة.
عدم القيام بشيء لفعل شيء ما ، من عدم القدرة على القيام بشيء ما 
  3 للتمكن من القيام بشيء ما.
ينصح اإلسالم بشدة أن يتعلم البشر دائًما. حىت اإلسالم يتطلب من  
شيء قد أمر اهلل أن يفعلو ، غلب  كل مؤمن أن يتعلم. ضع يف اعتبارك أن أي
للبشر. وبادلثل مع  أن يكون وراءه ػلتوي على حكمة أو شيء مهم بالنسبة
لكلمات اليت يعرب و عند صاحل عبد العزيز عبد اجمليد اللغة ىي ا 4م.األمر للتعل
اللغة ىي ألفظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم، و  5راضهم.هبا العرب عن أغ
اللغة كثَتة. و ىي سلتلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث ادلعٌت، أي أن 
ادلعٌت الواحد الذي ؼلاجلضمائر الناس واحد. ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ 
غَت لفظ األخرين. تعد اللغة العربية اللغة العروبية و اإلسالم.و أعظم دعائم 
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مية العربية؛ فهي اللغة حية قوية، متجددة، قادرة على استيعاب مستجدات و الق
 العصر.
و قد  و اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم،
وصلت إلينا من طريق النقل، و حفظها لنا القرآن الكرمي و األحاديث الشريفة 
   6و ما رواه الثقات من منثور العرب و منظومهم.
 يايل :عديد من نظريات التعلم فيما ىناك ال
 نظرية التعلم السلوكي ( أ
يف التعلم بوجو عام ؽلكن أن صلمل جوانب ادلدرسة احلسية 
السلوكية حتت نظرية واحدة شاملة مع التسليم ببعض االختالفات يف 
 التفصيالت و التطبيقات اليت ؼلتص هبا كل فرع من فروع ىذه ادلدرسة.
فكل من يربز فيمة ادلؤثرات اخلرجية احملسوسة و ؼلصها بإىتمامو و 
وفقا لنظرية التعلم   7جتاربو، يعتبلر من أتباع النظرية احلسية السلوكية.
السلوكية أو التدفق السلوكي ، يتم تعريف التعلم على أنو عملية تغيَت 
 السلوك نتيجة للتفاعل بُت التحفيز واالستجابة.
الذين يشملون ادلؤسس والسلوكي من بُت آخرين: بعض العلماء 
Thorndike .واتسون ، ىال ، غوثري وسكنر ، 
من األتباع السلوكية اليت اكتسبت كثَت و من فروع ادلدرسة احلسية  (1
الذي نادي بو   Law of Effectيف القرن العشرين قانةن األثر 
و الذي يتبع االطار  Edward L. Thorndikeإدوارد ثورندايك 
العام لنظرية التدريب التقليدي ولكنو ال يهتم بالرابطة بُت ادلثَت و 
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اىل  اإلستجابة فحسب، بل يتعدى ذلك اىل انتقال أثر التعلم
مواقف جديدة مل تتناوذلا عناصر التجريب األصلية. و قد اىتم 
بالدور بالور الذي يلعب الثواب و العقاب يف العملية ثورندايك 
الًتبوية، و بُتن أن الثواب يقوني الرابطة بُت ادلثَت و اإلستجابة، 
و قد ينتهي األمر بالكائن  بينما العقاب يضعف من ىذه الرابطة
 8حلي اىل نسياهنا دتاما إذا تكرر العقاب.ا
 إدوين جوثري (2
وغلادل بأن السلوك البشري ؽلكن أن يتغَت ، وأن السلوك 
، والعكس صحيح ، وتستند نظرية اجليد ؽلكن أن يتحول إىل سيئ 
غوثري إىل ظلوذج استبدال واحد إىل حافز زلفز آخر. دتيل 
االستجابة إىل موقف إىل التكرار ، عندما يواجو الفرد نفس 
 ادلوقف. ثالث طرق دلعدل السلوك اقًتحو:
طريقة الرد متناقضة. على سبيل ادلثال ، الطفل خائف من  ( أ)
 ػلبها الص ي بالقرب من شيء مثل القطة ، ضع اللعبة اليت
القطة. من خالل القيام بذلك ، لن ؼلاف الطفل تدرغلياً من 
 القطة وغلب أن يتم ىذا النشاط بشكل متكرر.
طريقة شللة. على سبيل ادلثال ، ػلاول الطفل أن يدخن  ( ب)
سيجارة ، ويطلب منو أن ؽلص حىت يشعر بادللل وسيتوقف 
 عن التدخُت بنفسو.
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إذا كان الطفل قد سئم من التعلم ، قم طرق تغيَت البيئة.  ( ت)
بتغيَت بيئة التعلم جبو آخر أكثر راحة ومتعة غلعلو يشعر 
 9 بالدراسة بادلنزل.
 
 نظرية التعلم المعرفي ( ب
ترفض النظرية ادلعرفية أن التعلم ىو نتيجة دلؤثرات خارجية فقط و 
حة يسخر أتباعها من السلوكيُت الذين يعتقدون أن العقل ادلتعلم ىو صف
بيضاء تسطر عليها العوامل ال يءة ما يًتاءى ذلا من أفكار. و سؤكد 
ور اإلجايب الذي يسهم بو ادلتعلم، و يف أتباع النظرية ادلعرفية أعلية الد
لرأيهم أن ادلتعلم ىو الذي يسيطر على عملية التعلم و يتحكم فيها و أن 
إغلابا أو سلبا يف ال يءة ليست ىي ادلرجع األول و األخَت يف التأثَت 
 12نتيجة التعلم.
وفقا ذلذه العملية ال تعمل مكسورة ، رلزأة ، ولكن من خالل 
عملية التدفق ، والتواصل واتصال شامل. وفقا لعلم النفس ادلعريف ، ينظر 
إىل التعلم على أنو زلاولة لفهم شيء ما. وقد ًب ىذا اجلهد بنشاط من 
تبحث عن اخلربة ، البحث عن قبل الطالب. حيوية ؽلكن أن يكون 
ادلعلومات ، حل ادلشكالت ، النظر إىل البيئة ، شلارسة شيء ما لتحقيق 
 ىدف معُت.
 .Jean Piaget يى تدفقال اد من الشخصيات الرائدة يف ىذواح
مراحل ، وىي  3، تتكون عملية التعلم من  Piagetوفقا جلان 
االستيعاب ىو عملية دمج االستيعاب ، واإلقامة ، والتوازن )ادلوازنة(. 
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ادلعلومات اجلديدة يف اذلياكل ادلعرفية ادلوجودة. أماكن اإلقامة ىي عملية 
تعديل اذلياكل ادلعرفية إىل مواقف جديدة. يف ىذه األثناء ، فإن ادلعايرة 
ىي تعديل االستمرارية بُت االستيعاب واإليواء. على سبيل ادلثال ، 
اجلمع ، إذا قدم معلمو مبدأ الضرب  الطالب الذي يعرف بالفعل مبادئ
، فثمة عملية إلدماج مبدأ اجلمع )الذي كان موجوًدا بالفعل للطالب( 
  11مع مبدأ الضرب )كمعلومات جديدة( ، ىذه ىي عملية االستيعاب. 
 
 نظرية التعلم االنساني ( ج
وفقا لنظرية التعلم اإلنساين ، فإن اذلدف ىو أنسنة البشر. تعترب 
عملية التعلم ناجحة إذا فهم الطالب البيئة ونفسو. تسعى نظرية التعلم 
ىذه إىل فهم سلوك التعلم من وجهة نظر اجلاين ، وليس من وجهة نظر 
 .Maslowادلراقب. واحد من األرقام يف نظرية التعلم اإلنساين ىو 
نظرية ماسلو على االفًتاض بأنو يف داخل الفرد ىناك  تستند
 شيئان:
 زلاولة إغلابية لتطوير. و (1
 القدرة على مقاومة أو إنكار ذلك التطور. (2
يعربن ماسلو بأن األفراد يتصرفون يف زلاولة لتلبية احتياجات ذات 
طبيعة ىرمية. يف كل شخص لديو رلموعة متنوعة من ادلخاوف ، مثل 
ولة أو النمو ، خوفا من أن تأخذ فرصة ، وؼلاف من اخلوف من احملا
تعريض ما لديو بالفعل. من ناحية أخرى ، من ناحية أخرى ، لدى ادلرء 
الدافع للتقدم ضلو الكمال ، التفرد الذي يوجو اجتاه سَت مجيع القدرات ، 
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ضلو ثقة وجو العامل اخلارجي ، ويف ىذه اللحظة يستطيع أن يقبل نفسو 
  12 )الذات(.
 
 نظرية التعليم التنظيمي ( د
وفقا للنظرية البنائية ، التعلم ىو عملية تشكيل ادلعرفة. غلب أن 
يتم ىذا التشكيل من قبل الطالب. غلب عليو ادلشاركة بنشاط يف 
األنشطة ، والتفكَت بنشاط ، ووضع ادلفاىيم وإعطاء معٌت حول األشياء 
أعراض التعلم ىو من اليت يتم دراستها ، ولكن الشكل األكثر حامسة من 
داخل الطالب أنفسهم. ويف الوقت نفسو ، يلعب دور ادلعلمُت يف التعلم 
البنائي دورًا يف مساعدة عملية بناء ادلعرفة من قبل الطالب بسالسة. ال 
يقوم ادلعلمون بنقل ادلعرفة اليت لديهم ، بل يساعدون الطالب على 
أو طريقة عرض  تشكيل معرفتهم ويطلب منهم فهم طريقة التفكَت
 الطالب يف التعلم بشكل أفضل.
 
 التعلم العربيادئ مب .2
يف دراسة اللغة العربية ، ادلبدأ ادلوصى باستخدامو ىو مبدأ ادلغزى. 
 ادلفاىيم اذلامة اليت تكمن وراء ىذا ادلعٌت ىي:
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اللغة ىي أداة للتعبَت عن ادلعٌت ادلتجسد من خالل ادلفردات والقواعد ،  ( أ
دلفردات والقواعد تعمل كوسيلة للتعبَت عن ادلعٌت يف شكل وبالتايل فإن ا
 أفكار وأفكار وآراء ومشاعر.
يتم حتديد ادلعاين من خالل نطاق اللغة ونطاق ادلوقف الذي ىو  ( ب
ادلفهوم األساسي يف ادلنهج اذلادف لتدريس اللغة الذي غلب أن يدعمو 
 التفاىم عرب الثقافات.
تعبَتات سلتلفة ، شفوية وكتابية.  ؽلكن التعبَت عن ادلعاين من خالل ( ج
ؽلكن أن يكون للتعبَت معاٍن سلتلفة وفًقا للحالة اليت تستخدم فيها 
 العبارة.
تعلم لغة أجنبية ىو تعلم التواصل من خالل لغة مستفادة )لغة اذلدف(  ( د
 شفهياً وكتابياً.
 دافع تعلم الطالب ىو ونشاط تعلم الطالب. ( ه
أكثر وضوًحا عند التعامل مع  تصبح مواد الدروس وأنشطة التعلم ( و
 احتياجات الطالب وخرباهتم واىتماماهتم وقيمهم ومستقبلهم.
يف أنشطة التعلم ، غلب أن يعامل الطالب على أهنم ادلوضوع الرئيسي  ( ي
، وليس فقط ككائن ، يف حُت يلعب ادلعلم دورًا دلساعدة الطالب 
 13 على تطوير مهاراهتم اللغوية.
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  العربيةمبادئ تعلم اللغة  .3
وفًقا دلبادئ مبادئ التعليم  (KBM)ًب تصميم دراسة أنشطة التعلم 
والتعلم والتحفيز يف تعلم اللغة العربية. تعلم تعلم اللغة العربية ىو نشاط نشط 
 للطالب يف إغلاد وبناء ادلعٌت أو فهم القيم الواردة يف تعاليم اإلسالم.
لفرص والتشجيع للطالب لذا ػلتاج مدرسو اللغة العربية إىل توفَت ا
الستخدام سلطتهم يف اكتشاف وبناء القيم اإلسالمية أو فهمها. من ادلهم 
بناء الوعي بأن مهام ومسؤوليات التعلم موجودة يف الطالب أنفسهم. يف حُت 
أن معلمي اللغة العربية باإلضافة إىل الشخصية واالجتماعية ؽلكن استخدامها  
للشخصية الدينية ، فإن معلمي اللغة  كشخصية أو كمصدر للقيمة كمرجع
العربية احملًتفُت مسؤولون أيًضا عن خلق مواقف وأنشطة تعليمية وتعليمية 
 تشجع على ادلبادرة والتحفيز ومسؤولية الطالب للتعلم حياتو.
 مبادئ غلب مراعاهتا يف تعلم اللغة العربية: 12ىناك 
 تتمحور حول الطالب ، ( أ
 د ،التعلم مع ادلثالية والتعو  ( ب
 تطوير ادلهارات االجتماعية ، ( ج
 ،تطوير طبيعة البَتوىيد والفضول واخليال ( د
 تطوير مهارات حل ادلشكالت ، ( ه
 تطوير اإلبداع الطاليب ، ( و
 تطوير فهم القيمة واستخدام العلم والتكنولوجيا ، ( ي
 زيادة الوعي كمواطن صاحل ، ( أ أ
04 
 
 تعلم مدى احلياة ، ( ب ب
  14 سالمة االختصاص والتعاون والتضامن. ( ت ت
 
 القراءة تعريف .4
القراءة ىي نشاط أو عملية معرفية تسعى للعثور على ادلعلومات 
و ادلفهوم اآلخر من القراءة يعٍت أن القراءة ليست  ادلختلفة الواردة يف ادلقالة.
مهارة آلية بسيطة، إهنا عملية ذىنية تأملية تستند إىل عمليات عقلية عليا. إهنا 
و التفومي و احلكم و التحليل و  نشاط ينبغي أن ػلتوى كل أظلاط التفكَت
التعليل و حل ادلشكالت، و ليست رلرد نشاط بصرى ينتهى بتعريف الرموز 
ىذا يعٍت أن القراءة ىي عملية تفكَت لفهم   15ادلطبوعة أو فهم دالالهتا فقط.
زلتوى النص الذي يتم قراءتو. لذلك ، ال تقتصر القراءة على مجع احلروف اليت 
رلموعات الكلمات ، والفقرات ، واخلطاب وحده ، بل شكلت الكلمات ، و 
أكثر من ذلك أن القراءة ىي نشاط لفهم وتفسَت الرمز / اإلشارة / الكتابة 
ذات معٌت حىت ؽلكن قبول الرسالة ادلقدمة من ادلؤلف. عالوة على ذلك ، يف  
كل نشاط للقراءة ينطوي أيضا على عدة جوانب ، وىي جوانب التفكَت 
  16 ، وجوانب الشعور )ليشعر( ، وجوانب العمل )للعمل(.)للتفكَت( 
يعٍت أن القراءة ىي قلب يقًتح فار "القراءة ىي قلب التعليم" شلا 
التعليم. يف ىذه احلالة ، األشخاص الذين يقرؤون يف كثَت من األحيان ، سوف 
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يتقدم تعليمو وسيكون لديو رؤية واسعة. وبالطبع فإن نتيجة قراءتو ستكون 
سلططًا لو. ىذا ادلخطط ىو ادلعرفة واخلربة. لذلك ، كلما قرأ الشخص ، كلما 
ازدادت فرص احلصول على سلطط يعٍت ادلزيد من التعليم ادلتقدم. ىذا ىو 
السبب يف أن الكثَت من الناس يقولون أن القراءة ىي نفس طريقة فتح نافذة 
وأظلاط تفكَتنا سوف العامل. من خالل القراءة ؽلكننا أن نعرف العامل كلو 
  17 تتطور.
على النقيض من الرأي ادلذكور أعاله ، يشرح أندرسون  أن القراءة ىي 
عملية إعادة ترميز وفك عملية )عملية تسجيل وفك(. يستخدم مصطلح 
تسجيل )التسجيل( ليحل زلل مصطلح القراءة )القراءة( ألن الرمز ادلكتوب 
كلمة ادلرور ، يف حُت أن عملية فك   األول يتغَت إىل الصوت ، ٍب يتم قراءة
التشفَت ىي تفسَت أو تفسَت للكالم يف شكل كتاب. لذا ، فإن القراءة ىي 
عملية فك تشفَت شكل الكتابة الذي غلب تفسَته. ىذا ىو ، لذلك ما ؽلكن 
 أن ينقلو ادلؤلف جيًدا.
رجسوجنا و مولياة  ، القراءة ىي تنمية ادلهارات اليت تبدأ من وفقا ذل
ن القراءة ىي نتيجة التفاعل أالكلمة وتستمر يف القراءة النقدية. يقًتح دامايانيت 
بُت تصورات الرموز اليت جتسد اللغة من خالل ادلهارات اللغوية اليت ؽلتلكها 
القارئ ومعرفتو بالعامل الطبيعي. يعرنف روسيانا  القراءة كنشاط لفهم أظلاط اللغة 
 معلومات منها. يف مظهرىا الكتايب للحصول على
 تعريف القراءة عند األرآء ( أ
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دتشيا مع اآلراء ادلذكورة أعاله ، يقًتح كالين وآخرون )يف رحيم  
 ( أن القراءة تشمل:3: 2225، 
القراءة ىي عملية. النقطة ىي ادلعلومات من النص وادلعرفة اليت  (1
 ؽلتلكها القارئ ذلا دور كبَت يف تشكيل ادلعٌت.
اسًتاتيجية. يستخدم القراء الفعالون اسًتاتيجيات قراءة القراءة ىي  (2
 سلتلفة تناسب النص والسياق من أجل بناء ادلعٌت عند القراءة.
القراءة التفاعلية. يعتمد تفاعل القارئ مع النص على السياق.  (3
األشخاص الذين ػلبون قراءة نص مفيد سيجدون بعض األىداف 
النص الذي تقرأه قاباًل للقراءة اليت يريدون حتقيقها ، غلب أن يكون 
 حبيث يكون ىناك تفاعل بُت القارئ والنص.
من الوصف أعاله ؽلكن القول أن القراءة ىي عملية فهم الكلمة ودمج 
معاين الكلمات يف اجلملة وبنية القراءة ، حبيث يتمكن القارئ من فهم 
اءة باستخدام زلتويات النص الذي يقرأه ويف النهاية ؽلكن تلخيص زلتويات القر 
 لغتو اخلاصة.
وفقا ل تارينجان  ، القراءة ىي عملية يتم تنفيذىا ويستخدمها القارئ 
للحصول على رسائل ليتم نقلها من قبل ادلؤلف من خالل كلمات / لغة 
 يف ىذه احلالة ، القراءة ىي زلاولة لتتبع ادلعٌت ادلكتوب.   18 مكتوبة.
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اله ؽلكن استنتاج أن القراءة ىي استنادًا إىل بعض التعريف ادلذكور أع
عملية تغيَت شكل الرمز / اإلشارة / الكتابة إىل شكل صوت ذي معٌت. لذلك 
، يتم حتديد نشاط القراءة ىذا من خالل األنشطة البدنية والعقلية اليت تتطلب 
من الشخص تفسَت رموز الكتابة بالنشاط واحلرجة كنمط من التواصل مع 
راء من العثور على معٌت الكتابة واحلصول على نفسك ، حبيث يتمكن الق
 ادلعلومات ادلطلوبة.
 قدرة القراءة  ( ب
 يف أنشطة القراءة ، غلب أن يكون القارئ قادرًا على:
 الحظ الرمز ادلعروض يف النص ؛ (1
 تفسَت الرموز أو الكلمات ؛ (2
 بعد الكلمة ادلطبوعة بنمط خطي ومنطقي وضلوي ؛ (3
 إلعطاء معٌت للكلمة ؛ربط الكلمات بتجربة فورية  (4
 جعل االستدالالت )االستنتاجات( وتقييم مواد القراءة. (5
وبالنظر إىل ما ًب تعلمو يف ادلاضي ودمج األفكار واحلقائق اجلديدة  (6
 مع احملتوى النصي ؛
معرفة العالقة بُت الرموز واألصوات ، وكذلك بُت الكلمات ادلعرب  (7
 عنها يف النص ؛
 الشخصية للقارئ يؤثر على عملية القراءة.تقاسم االنتباه والقيادة  (8
09 
 
القراءة الثمانية حبيث  اتمجيع أنشطإىل كقارئ جيد ، غلب النظر 
بشكل عام ، ؽلكن تفسَت كيفية  19 ؽلكن فهم ادلعلومات الواردة يف النص.
 22 .قراءة صامتةأى والقراءة بصوت عال والقراءة يف القلب  القراءة إىل نوعُت ،
 دلزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل ما يلي: 
 
 أنواع القراءة ( ج
ىل رموز صوتية عن طريق النطق مع إحتويل الرموز ىي  الجهرية القراءة  (1
يعد أداة للمدرسُت أو الطالب أو  نشاط أو 21حسن األداء و الفهم.
القراء إىل جانب أشخاص آخرين أو مستمعُت اللتقاط أو فهم 
الغرض من القراءة بصوت عال  22 وادلشاعر للمؤلف.ادلعلومات واألفكار 
ىو أنو من أجل أن يستخدم الشخص اخلطاب الصحيح ، وأن يقرأ 
بوضوح وأن ال يتأرجح ، وأن يقرأ من خالل عدم النظر باستمرار إىل 
  23مادة القراءة ، يقرأ باستخدام التجويد واألغنية ادلناسبة والواضحة.
القراءة اليت تعتمد على اإلدراك ىي القراءة الصامتة  ءة في القلبالقرا (2
وال حركات الشفاه ،  24البصري الذي يًتجم إىل ذىن مباشرة دون نطق.
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وال حركات اذلمس ، أو فهم مواد القراءة اليت تقرأ يف صمت أو يف 
القلب ، وسرعة العُت يف قراءة ثالث كلمات يف الثانية ، والتمتع بقراءة 
 القلب ، وؽلكن ضبط سرعة القراءة مع مستوى الصعوبة مواد القراءة يف
 الواردة يف مادة القراءة. القراءة يف القلب ؽلكن تقسيمها إىل:
 لواسعةاقراءة  ( أ)
تعٍت القراءة على نطاق واسع. يتضمن  الواسعةالقراءة 
الكائن نًصا قدر اإلمكان يف أقصر وقت شلكن. تشمل القراءة 
 الواسعة ما يلي:
 قراءة ادلسح (1)
حتقق من قائمة  قراءة ادلسح يقرأ عن طريق البحث و
الكلمات يف الكتاب ، أو العناوين ادلوجودة ، أو راجع 
 سلطط الكتاب ادلعٍت.
 القراءة يف حملة (2)
 القراءة هبذه الطريقة هتدف إىل احلصول عليها
العثور على شيء  االنطباع العام للكتاب أو ادلادة ، وىذا ىو
 العثور على ادلواد الالزمة يف ادلكتبة. ومعُت من مادة القراءة 
 القراءة الضحلة (3)
يهدف ظلوذج القراءة ىذا إىل اكتساب فهم عميق 
 وثاقب دلواد القراءة.
 القراءة ادلكثفة ( ب)
10 
 
القراءة ادلكثفة ىي دراسة دقيقة ومفصلة وتفصيلية ومفصلة 
يف الفصل الدراسي يف مهمة قصَتة تًتاوح ما بُت صفحتُت وأربعة 
يوم. االستبيانات ، وشلارسة أظلاط اجلملة ، ودتارين  صفحات كل
ادلفردات ، ودراسة الكالم ، واإلمالء ، وادلناقشة العامة ىي جزء 
 :2وتقنية القراءة ادلكثفة. القراءة ادلكثفة مقسمة إىل 
 اقرأ دراسة احملتوى الذي يتكون من: (1)
 قراءة شاملة ( أ
 قراءة الفهم ( ب
 القراءة احلرجة ( ت
 قراءة األفكار ( ث
 راءة اإلبداعيةالق ( ج
 اقرأ دراسة اللغة اليت تتكون من: (2)
 قراءة اللغة )قراءة بلغتُت أجنبيتُت( ( أ
  25 القراءة األدبية )القراءة األدبية( ( ب
يف ىذه الدراسة ، يكون نوع القراءة ادلطبقة عبارة عن مزيج من القراءة 
الصاخبة والقراءة يف القلب تتضمن فئات قراءة مكثفة يف فئة قراءة اللغات 
األجنبية. يتم تعديل ىذا إىل مؤشرات صلاح الطالب الذي سيتحقق يف تعلم 
  بكاليووصلو سونن كاطنج 23مدرسة األىلية اإلسالمية ن.ع. يف  القراءة
 : . مؤشرات صلاح التعلم ىي كما يليكندايل
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 النطق والنغمة جيدة وصحيحة ؛ ادة معادلالطالب قادرون على قراءة  . أ
 القراءةاجلديد الوارد يف ادلادة  ادلفرداتالطالب قادرون على تفسَت  . ب
 بشكل صحيح؛
يستطيع الطالب اإلجابة عن أسئلة أو دتارين حول الفهم الوارد يف مادة  . ج
  26 .القراءة
 
  SAVI التعليم نموذج .5
ظلوذج  (Bruce Joyce & M. Weil)يعرف بروس جويس و إم ويل 
بأنو اخلطة أو النمط الذي ؽلكن استخدامو يف  (Teaching Modelالتعليم )
تشكيل ادلناىج، و تصميم ادلواد التعليمية، و لتوجيو التدريس يف غرفة الصف و 
أماكن أخرى. وذلذا فهو يعطي النموذج مفهوما واسعا يضم تطوير ادلنهج و 
 27ادلادة التعليمية و كذا طرائق التدريس.
العرض التقدؽلي  أكثر فعالية منعادة ما يكون التعلم حسب النشاط 
. السبب بسيط ، الطريقة اليت يدعو هبا التعلنم الناس دتاًما. وقد لوادلواد والوسائ
ثبت عدة مرات أن الناس عادة ما يتعلمون أكثر من رلموعة متنوعة من 
األنشطة واخلربات اليت يتم اختيارىا بشكل مناسب شلا لو كانوا يتعلمون من 
                                                          
26
 Muhamad Fathoni, Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL) 
II di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumberagung Bantul Yogyakarta, 
Oktober 2011, lamp. 3. 
27
  Educationaden.50.webs.com/teaching%20model.htm, diakses 
pada: Ahad, 03/02/2019, pukul: 21.21.   
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لكل  28 ام الواعظ أو الكتيب أو التلفزيون أو الكمبيوتر.خالل اجللوس أم
شخص أساليب تعلم سلتلفة. لذا من ادلهم لنا أن نعرف أساليب التعلم اخلاصة 
بنا ، باإلضافة إىل أساليب التعلم اخلاصة باآلخرين. فيما يلي خصائص لغة 
 سد اليت تشَت إىل أسلوب التعلم.اجل
 منتصبا ويتبع مقدمو بعينيو.ادلتعلم البصري: عادة غللس  ( أ
طالب إقليمي: غالبًا ما يكرر بلطف الكلمات اليت يتكلمها ادلقدم أو  ( ب
 غالباً ما يقوم برأسو عندما يقوم ادليسر بتقدمي ادلعلومات الشفهية.
 .طالب حركي: غالًبا ما يتدىل بينما يستمع ( ج
 متعلم عن طريق اللمس: ػلب اللعب باألشياء أثناء االستماع ، مثل ( د
  29 لعب قلمو ، أو لعب الورق ، وأي شيء آخر.
كل جسمهم األطفال الصغار ىم متعلمون رائعون ألهنم يستخدمون  
ومجيع احلواس للتعلم. سيعوق التعلم دائًما إذا افصلنا اجلسد والعقل ، وجتاىلنا 
 اجلسد ، والتأكيد على الوعي العقالين وحده كبوابة للعقل.
ن خالل جعل الناس يقفون ويتحركون. ومع ال يزيد التعلم تلقائًيا م
ذلك ، فإن اجلمع بُت احلركة البدنية والنشاط الفكري واستخدام مجيع احلواس 
ؽلكن أن يكون لو تأثَت كبَت على التعلم. ىذا ىو ادلكان الذي يتعلم فيو 
SAVI . 
                                                          
28
 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook (Panduan 
Kreatif dan Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan), 
(Bandung: Kaifa 2002), hlm. 90.   
29
 Khanifatul, Pembelajaran  Inovatif (Strategi Mengelola Kelas 
Secara Efektif dan Menyenangkan), (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 




 العناصر سهلة التذكر.
 : تعلم من خالل التحرك والقيامب. جسدي ( أ
 : تعلم من خالل التحدث واالستماعج.  مسعي ( ب
 وصفد. و : تعلم من خالل مراقب البصرية ( ج
 : تعلم عن طريق استكشاف األخطاء وإصالحها ويفكر. ذىٍت ( د
غلب أن توجد ىذه الطرق األربعة للتعلم من أجل التعلم األمثل. وألن 
مجيع ىذه العناصر متكاملة ، فإن أفضل تعلم ؽلكن أن ػلدث إذا ًب 
ويرد أدناه تفاصيل كل واحدة من الطرق  30 استخدامها يف وقت واحد.
 األربع.
 
 (Somatis)اجلسدي  تعلم  ( أ
"Somatis " سوما كما ىو  -مشتق من اجلسم معٌت اليونانية
احلال يف نفسية(. لذا ، فإن تعلم اجلسد يعٍت التعلم مع الشعور باللمس 
                                                          
30
 Dave Meier, The Accelerated Learn ............., Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 92.   
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على اجلسدية واستخدام اجلسم اليت تنطوي  -، واحلركية احلركية والعملية 
  31 وحتريكو أثناء التعلم.
كشفت األحباث العصبية عن اعتقاد خاطئ بأن العقل واجلسد 
علا كيانان منفصالن. تظهر النتائج اليت توصلوا إليها أن العقل ينتشر يف 
مجيع أضلاء اجلسم. جوىر اجلسد ىو العقل والعقل ىو اجلسد. كالعلا 
بيولوجية متكاملة. لذا من خالل -كيميائية-ئيةعبارة عن أنظمة كهربا
منع ادلتعلمُت اجلسديُت باستخدام أجسادىم بالكامل يف التعلم ، فإننا 
  32 نعوق عملهم دتاًما.
من أجل حتفيز التواصل الفكري ، ػلتاج اجلسم إىل خلق جو من 
التعلُّم ؽلكنو محل الناس على الوقوف والوقوف بدنًيا من وقت آلخر. ال 
تاج مجيع ادلتعلمُت إىل النشاط البدين ، ولكن مع وجود تكرارات ػل
ألنشطة التعلم اجلسدي النشطة والسلبية ، ؽلكن أن يساعد اجلميع على 
 التعلم.
استنادا إىل نظرية ديف ماير ، قراءة القراءة الصوتية يف وضع 
ف مريح وعدم اجللوس. عندما طلترب اإلرىاق أثناء القراءة ، حاول أن تتوق
  33 للحظة ، وأن حترك جسمنا بالكامل.
 ؽلكن للناس التحرك عندما:
 ظلوذج يف عملية أو إجراء (1
 حرك ادلكونات ادلختلفة فعلًيا يف عملية أو نظام. (2
                                                          
31
 Hernowo, QUAN ..................... Learning Center, 2003, hlm. 157. 
32
 Dave Meier, The Accelerated Learn ............., Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 93.    
33
 Hernowo, QUAN ..................... Learning Center, 2003, hlm. 158. 
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 .إنشاء رسم توضيحي (3
 إظهار عملية أو نظام أو رلموعة من ادلفاىيم. (4
 اكتساب اخلربة ، ٍب أخرب وفكر يف ذلك. (5
 البدين.إكمال مشروع يتضمن النشاط  (6
 تشغيل التدريب على التعلم النشط )زلاكاة ألعاب التعلم وغَتىا(. (7
مراجعة حقل ماالكوكان. حركة ادلرور والصور واحلديث حول ما  (8
 يتم تعلمو.
 مقابلة الناس خارج الفصل الدراسي. (9
  34 يف الفريق إنشاء تدريب التعلم النشط لفئة كاملة. (10
 
 (Auditori) السمعي تعلم ( ب
أقوى شلا ندرك. تستحوذ آذاننا باستمرار على عقلنا السمعي 
ادلعلومات السمعية وختزينها ، حىت بدون علمنا بذلك. وعندما صلعل 
صوتنا عن طريق التحدث ، تصبح بعض ادلناطق ادلهمة من دماغنا نشطة 
  35 ، حىت من خالل السمع ؽلكن أن ختلق احلركة.
دة يف من خالل شلارسة القراءة ، سوف حتصل على طاقة جدي
القراءة. ألنو باإلضافة إىل رؤية )انظر( ، تسمع أيًضا )مساع(. ىناك 
إمكانية عند قراءة الكتاب عن طريق التفكَت ، ٍب االحتماالت اليت تعمل 
                                                          
34
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 94.   
35
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 95.  
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 ىي رلرد عينيك. ىذا ، بالطبع ، سلتلف جدا عن القراءة بصوت عال.
36
  
ة ىناك بعض األفكار األولية لتحسُت استخدام األدوات السمعي
 يف التعلم مثل:
شجع ادلتعلم على القراءة بصوت عاٍل من دليل الكمبيوتر  (1
 والشاشة.
شجع ادلتعلم على قراءة فقرة ، ٍب اطلب منهم أن يصفوا يف   (2
كلماهتم كل فقرة يقرأوهنا ويسجلوهنا يف الكاسيت ، ٍب اجعلهم 
 يستمعون إىل اجلمهور عدة مرات حىت يتذكروا
خاص بو للكلمات الرئيسية أو  اطلب من ادلتعلم إنشاء سجل (3
 تعريفات العملية أو اإلجراءات اخلاصة مبا دتت قراءتو.
أخرب القصص اليت حتتوي على مواد تعليمية مضمنة يف الكتب اليت  (4
 يقرأوهنا.
اطلب من ادلتعلم أن يناقش بالتفصيل ما تعلموه للتو وكيف  (5
  37 سيطبقونو.
 
 (Visual) التعلم البصري ( ج
الناس ، قوية جدا يف  أكثر وضوحا يف جزء منهاحدة البصر ىي 
كل شخص. السبب ، يف الدماغ ىناك ادلزيد من األجهزة دلعاجلة 
                                                          
36
 Hernowo, QUAN ..................... Learning Center, 2003, hlm. 162. 
37
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 96.  
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ادلعلومات البصرية من احلواس األخرى. اجلميع )وخاصة ادلتعلمُت 
البصرية( ىو أسهل دلعرفة ما إذا كان ؽلكن أن نرى ما يتحدث ادلتكلم 
ىم األفضل إذا استطاعوا رؤية أمثلة  عن أو كتاب. فادلتعلنمون البصريون
من العامل احلقيقي ، والرسوم البيانية ، وخرائط األفكار ، والرموز ، 
بعض األشياء   38 والصور ، والصور جلميع أنواع األشياء أثناء تعلمهم.
 اليت ؽلكن استخدامها جلعل التعلم أكثر البصرية ، من بُت أمور أخرى:
 لغة كاملة من الصور (1
 البياين للعرض ادلباشرالرسم  (2
 كائنات ثالثية األبعاد (3
 لغة اجلسد مثَتة (4
 قصة كافية (5
 إنشاء الصورة التوضيحية )صورة وكلمة من قبل ادلتعلم( (6
 أيقونة أداة (7
 ادلالحظة ادليدانية للزينة ادللونة (8
 غرفة احمليط (9
  39 .تدريب الصور الذىنية (10
يقصد القراءة البصرية أو القراءة من خالل إشراك "العُت" ، قوة 
ختيل أو ما يسمى اخليال. توقف حلظة ختيل مبجرد االنتهاء من قراءة 
اجلملة اليت تعطي معٌت بالنسبة لك. أو اخًت الكتب اليت حتتوي على 
                                                          
38
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 97 – 98.  
39
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 98.  
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صور مثَتة لالىتمام. ىذا سيسهل بالتأكيد فهمنا دلعٌت الكتاب. بالطبع 
اك أناس ال ػلبون عندما يكون النص مع صورة. وبالطبع ، يتمتع ، ىن
  40 أشخاص مثل ىذا بقوة بصرية ىائلة.
 
 (Intelektual)تعلم الذىٍت  ( د
 الذي يتعامل مع التعلم الذي ىو عاطفي ، ال ذىٍتالتعلم ال
عالقة لو العقالين واألكادؽلي ورلزأة. يعكس ادلثقفون ما يفعلو ادلتعلمون 
داخلًيا باستخدام الذكاء للتفكَت يف اخلربات وادلعاين واخلطط يف عقوذلم 
ادلثقفون جزء من التفكَت ، خلق ، حل ادلشكالت وبناء  وقيم التجربة.
ادلعٌت. سيتم تدريب األنشطة اليت جتعل اجلانب الفكري للتعلم ، على 
 سبيل ادلثال:
 استكشاف األخطاء وإصالحها (1
 حتليل التجربة (2
 السًتاتيجيالقيام بالتخطيط ا (3
 طرح األفكار اإلبداعية (4
 حبث وتصفية ادلعلومات (5
  .صياغة األسئلة (6
 خلق ادلعٌت الشخصي (7
  41 التنبؤ بآثار فكرة ما. (8
                                                          
40




 SAVIؽلكن أن يكون التعلم األمثل إذا كانت مجيع عناصر 
األربعة موجودة يف حدث تعلم واحد. على سبيل ادلثال ، ؽلكن 
( ، ولكن Vلألشخاص تعلم القليل من خالل مشاىدة عرض تقدؽلي )
ؽلكنهم معرفة ادلزيد إذا دتكنوا من القيام بشيء ما أثناء العرض التقدؽلي 
(S( والتحدث عما يتعلمونو )A والتفكَت يف كيفية تطبيق ادلعلومات )
لتقدؽلية على عملهم )األول(. أو ؽلكنهم حتسُت قدرهتم على والعروض ا
إلنتاج  (S)( إذا قاموا يف نفس الوقت بنقل شيء ما Iحل ادلشكلة )
أثناء احلديث عما يقومون  (V)رسم توضيحي أو عرض ثالثي األبعاد 
 42بو.
  SAVIمزايا و عيوب ظلوذج التعليم  .6
 :  43علا كما يلي SAVIمزايا و عيوب ظلوذج التعليم 
  SAVIظلوذج التعليم  مزايا ( أ
تعزيز الذكاء ادلتكامل بشكل كامل من خالل التأسيس اجلسدي مع  (1
 النشاط الفكري.
اجلو يف عملية التعليم أمر شلتع ألن الطالب يشعرون بالرعاية حيت ال  (2
 يشعرون الطالب بسرعة ادللل لتعليم الغة العربية.
                                                                                                                             
41
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 99 – 100.  
42
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 100.  
43
 Dave Meier, The Accelerated Learn .............), Bandung: Kaifa 
2002, hlm. 88 – 89. 
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أن يساعد الطالب األذكياء على  غرس التعاون بُت الطالب، يعٍت (3
 الطالب األقل الذكاء.
 مفيد و فعالتظهر جو التعليم أفضل و  (4
 قادرة على حترك اإلبداع و حتسُت القدرة النفسية لدى الطالب. (5
 تعطيم قدرات الطالب على الًتكيز. (6
 سيكون الطالب أكثر محاسا للتعليم يشكل أفضل. (7
و التعبَت عن اآلراء و  تدريب الطالب على االعتياد على التفكَت (8
 جترؤ شرح اإلجابة.
  ىو شكل ادلناسب جلميع أساليب التعليم. (9
  SAVIعيوب ظلوذج التعليم  ( ب
يتطلب ىذا التعليم بشدة وجود معلم مثايل حىت يتمكن من دمج  (1
 كامل.  SAVIادلكونات األربعة يف 
مرافق تعليمية و بنية حتتية شاملة و يتطلب تطبيق ىذا النموذج  (2
مصممة خصيصا لتلبية االحتياجات. ؽلكن حتقيق ذلك من خالل 








 الدراسة السابقة . ب
ين. يف طازلمد ف بواسطةالتعلم السريع يف تعلم القراءة  يف مدخلتجربة ال .1
 ,SAVI (Somatis عناصر تطبيقبة اءم القر يين أن تعلطاأطروحتو ، قال ف
Auditor, Visual and Intelectual) ادلتعلمُت ، لكي  أكثر تفضيال عند
م السريع فهًما أسرع ، تركيزًا أكثر ، أكثر ييتعلموا عن طريق استخدام التعل
  محاسة ، وأكثر متعة ، الفرق يف البحث مع ىذا البحث ىو اذلدف.
لدى  SAVIباستخدام مدخل  سريعالكتابة مع ظلوذج تعليم ال صلازترقية اإل .2
 بواسطة مدرسة الثناوية األىلية مبدينة سيليمان يف  "أ" طالب صف ثامن
ظلوذج التعلم السريع  مع. يف أحباثو ، ذكر حلمي أن التعلم أوالية وزيف حلمي
(Accelereted Learning)  باستخدام هنجSAVI (Somatis, Auditori, 
Visual and Intelectual)   الكتابة لدي  أن يرتقي إصلاز التعليمؽلكن
اليت يف مدرسة الثناوية األىلية مبدينة سيليمان   صف الثامن "أ"  الطالب
، بصري مسعيحتدث يف دورتُت وتنفذ يف أربعة أنواع من التعلم ، جسدي ، 
 ،ذىٍت.
  (SAVI (Somatis, Auditori, Visual and Intelectualفعالية طريقة  .3
مدرسة  لدي الطالب صف الثامن يف الكتابة يف اللغة العربية ةلتحسُت مهارا
يقال يف ىذه  .الثناوية األىلية مبدينة مسارانج بواسطة مينتاري رمضان و اآلخر 
 مهارة الكتابة العربية. قيةفعال لًت  SAVIم باستخدام طريقة يالدراسة أن التعل
يف اذلواء الطلق يف  SAVIتقرير ادلراقبة من خالل هنج الالقدرة على كتابة  رقيةت .4
رفك انا  بواسطة 1مدرسة اإلبتداءية معرف غَتيليو الصف الرابع من الطالب 
22 
 
كتابة القدرة على    SAVIعلى أنو مع هنج حبثها  يف رفك. تنص  مرءة الفيدة
 كبَتة.  لدي الطالب تقع ترقية تقارير من نتائج ادلالحظة 
يف  7لًتقية قدرة الكتابة الشعر لدى طالب الصف  SAVIحتسُت هنج  .5
سوراكرتا بواسطة وحيٍت ىانينج ليستاري  1ادلدرسة الثناوية اإلسالمية الوطانية 
ؽلكن أن ترقي مهارات كتابة  SAVI. يف حبثها تقول ىانينج أن تطبيق هنج 
 الشعر لدى الطالب.
ادلتعلقة هبذا البحث ، من نتائج البحث ادلستندة إىل الدراسات السابقة  
يف التعلم. ومع  SAVIوجدت بعض الكتابات اليت نتجت عن البحث يف هنج 
على حتقيق قدرة القراءة يف تعلم  SAVIيوجد نقاش حول تأثَت هنج  ذلك ، مل
 اللغة العربية.
 
 فرضية العمل . ج
فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على حتديد ادلسألة حىت تكون مقرورة 
و  (Ha)و إن فرضية البحث نوعان و علا الفرضية البدلية 45. 44اجملموعة.بالبينات 
 .(Ho)الفرضية الصفرية 
1. Ha   =القراءة لدى الطالب ما  هارةىناك فرق معنوي بُت نتائج تعلم ادل
 قبل 
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( وما بعد االختبار )بعد SAVI مدخلاالختبار )قبل تطبيق 
 (.SAVI مدخلتطبيق 
2.  H0   =القراءة لدى الطالب ما  هارةفرق معنوي بُت نتائج تعلم ادل ال يوجد 
( وما بعد االختبار )بعد SAVI مدخلقبل االختبار )قبل تطبيق 







 نوع البحث . أ
 ينتج عنو بيانات كمية أو إحصائية يستخدم ىذا البحث منهجا كميا
، يعٍت هبدف اختبار الفرضية ادلعينة. ادلنهج ادلستخدم ىو منهج البحث التجريبية
وتتم مقارنة النتائج منهج الذي يتعلم أثر بعض ادلتغَتات على ادلتغَتات األخرى. 
من خالل  1مع فئة أو أكثر من فئات الضابط اليت مل يتم حتصيلها للعالج.
وكان الغرض من  التجارب يف حالة خاصة يتم إجراءىا عن عمد من قبل الباحث.
ىذه الدراسة ىو حتديد االختالفات يف نتائج تعلم الطالب باستخدام منوذج 
SAVI ( جسدي، مسعي، بصري و ذىٍت( بُت فصل التجريبية وفصل التحكم يف
تعلم مهارة القراءة يف مادة الصحة و الرعاية الصحية يف ادلدرسة األىلية اإلسالمية 
مت حتليل بيانات قبل إختبار  اليووصلو كندايل.سونن كاطنج بك 30النهضة العلماء 
 .مدخل البحث و بعد إختبار لتحديد االختالفات بُت القرفتُت.
 
 البحث وقتو مكان  . ب
 البحث  كانم .1
سونن كاطنج  30اإلسالمية النهضة العلماء ادلدرسة األىلية بمكان البحث قام 
بانديان، بلنًتان، كاليوعو اللذي تقع يف الطارق سوه جايت،  و كندايلعبكاليوو 
 .21015جنوب، كندال جاو الوسطى 
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 أوقات البحث  .5
من نوفمرب سنت  12من أكتوبر إىل التارخ  12تقوم الباحثة حبثو بالتارخ 
و تقع يف فصل الدراسى الفردي. و قبل البحث، تقوم الباحثة بدراسة  5312
تعليم ادلستخدمة و ختطيط الالتقدمة يشمل : مالحظة ادلدرسة، إما من ناحية 
مرافق ادلدرسة و وسائل التعليم و مصدر التعلم و خصائص الطالبة و مناىج 
  التعليم اللغة العربية.التعليم تصتخدمو ادلدرس إىل مجيع ادلشكالت اليت تقع يف 
 
 اجملتمع اإلحصائ و العينة . ج
در البيانات ىو ادلكان الذي سيتم احلصول على بيانات البحث صام
ميكن أن تكون مصادر البيانات أشخاًصا أو كائنات أو كيانات أخرى. ومجعها. 
حىت يتمكن الباحثون من احلصول على بيانات حبثية صحيحة وموثوق هبا ، يتعُت 
 عليهم حتديد أسلوب حتديد مصدر البيانات البحثية.
بشكل عام ، ىناك طريقتان لتحديد مصادر البيانات ، ومها التقنيات 
العينات. عادة ما يتم استخدام تقنيات السكان عندما ال يكون السكانية وأخذ 
مصدر البيانات كثَتًا وميكن الوصول إليو من ِقبل الباحثُت. بينما يتم استخدام 
تقنية أخذ العينات عندما يكون مصدر البيانات أكثر من الالزم ويشعر الباحثون 
  5 أهنم غَت قادرين على الوصول إىل كل ذلك.
مدرسة العالية  XIن يف ىذه الدراسة مجيع الطالب من الطبقة كان السكا
 142سونن كاتونج كاليووصلو كنداىل ، اليت بلغت  30االسالمية األىلية ن.ع. 
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 XI IPSطلبا، فئة  45بلغت  XI IPS Iعٍت فئة فئات ت أربعةطالبا ، وقسمت إىل 
II  طلبا، فئة 45بلغت XI IPA I  طالبا ، فئة  04الدرجة بلغتXI IPA II 
 .طالبا 04بلغت 
يف ىذا البحث أخذت الباحثة يف ىذا البحث فئتان من كل السكان 
بسبب عدد السكان الذي سيكون موضوع البحث، حىت يسمى ىذا البحث عينة 
غَت البحث. أما بالنسبة ألسلوب أخذ العينات يف ىذا البحث باستخدام تصميم 
، sampling purposive اذلادفيف شكل أخذ العينات  nonprobabilityشلكن 
يف أخذ ادلوضوع ال تستند إىل طبقات، عشةئيات أو إقليمية و قام ىذة العينة 
غرض ادلعُت يعٍت الغرض من القيام   0ولكن تستند إىل وجود أىداف معينة.
 بأنشطة البحث يف فئتُت مئاخوذتُت من فئتُت سلتلفتُت.
 بحثتصميم ال . د
ادلفاىيمي للتنفيذ التجرييب( ادلستخدم ىو إن التصميم التجرييب )اإلطار 




 ختباراال بعدختبار االقبل الفرقة التجريب و الضابط . منط 1 صورةال
 البيان :
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E فصل التجريب : 
K فصل الضابط : 
O1 قبل اختبار لفصل التجريب : 
O2 بعد اختبار لفصل التجريب : 
O3 قبل اختبار لفصل الضابط : 
O4 بعد اختبار لفصل الضابط : 
X1 العالج يف الفصل التجريب : 
X2 العالج يف الفصل الضابط : 
 
كل السكان بسبب العدد الكبَت يف ىذه الدراسة أخذ الباحثون فئتُت من  
من السكان الذين سيخضعون للبحث ، لذلك يسمى ىذا البحث عينات 
البحث. تستخدم طريقة أخذ العينات يف ىذا البحث تصميم أخذ العينات غَت 
ادلتعاون يف شكل أخذ العينات اذلادف ، والذي يتم عن طريق أخذ ادلوضوع غَت 
ادلنطقة ولكن يعتمد على وجود غرض معُت.  مبٍت على الطبقات أو العشوائية أو
الغرض اخلاص ىو أن ىناك غرًضا للقيام بأنشطة جتريبية يف فئتُت مأخوذتُت من 
 فئتُت سلتلفتُت.
 مجع البياناتتقنية  . ه
أي شكل من أشكال الوسائل ادلستخدمة للحصول على البيانات ادلطلوبة 
واع من تقنيات مجع البيانات ، أن 4يف الدراسة. يف ىذه الدراسة استخدم الباحثون 





وىي تقنيات مجع البيانات بطريق السؤال واجلواب القيام بو من جانب 
يستخدم الباحثة ىذه  2واحد بشكل منهجي على أساس غرض البحث.
وادلشكالت ادلوجودة يف تعليم  مناىج الدراسيةادلقابلة حلصول ادلعلومات حول 
 .وسونن كاطنج بكاليووصل 30درسة األىلية اإلسالمية النهضة العلماء ادلاللغة العربية 
بوكيل الرئيس لناحية  البنّية التحتّية  5312سبتمرب  13وادلقابلة قد جيري بتاريخ
ناصحة درة اللدرس اللغة العربية بامسو  ةوادلرشد ةو أحد ادلعلم ىاديبامسو نور 
 مبالوريوس تربية.
 ادلالحظة .5
تستخدم ادلالحظات اليت قام هبا الباحث طريقة ادلراقبة غَت ادلنظمة ، 
اليت ىي عدم اإلبالغ الكامل عن احلدث ، ألن ادلبدأ الرئيسي للمالحظة ىو 
ويهدف إىل جعل الباحثُت أكثر حرية  6 تلخيص وتنظيم األحداث وتبسيطها.
وأكثر مرونة )مرونة( يف مراقبة األحداث. تستخدم ىذه الطريقة الباحثُت 
للحصول على بيانات حول حالة ادلدرسة جسديًا باإلضافة إىل عملية تعلم 
 تعليم القراءة يف الفصل الدراسي. 
 التوثيق .0
لسلع ادلكتوبة. عند التوثيق ، من أصل الوثيقة ادلذكورة ، واليت تعٍت ا
إجراء طريقة التوثيق ، يقوم الباحثون بالتحقيق يف األشياء ادلكتوبة مثل الكتب 
  1 واجملالت والوثائق واللوائح وزلاضر االجتماعات وادلذكرات وما إىل ذلك.
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يستخدم الباحثون طريقة التوثيق ىذه للحصول على بيانات حول اذليكل 
العاملُت وحالة الطالب ، باإلضافة إىل ادلرافق  التنظيمي ومعلمي الدولة وظروف
 والبنية التحتية يف ادلدرسة.
 االختبار .4
االختبار ىو مهمة أو رلموعة من ادلهام ادلخصصة لألفراد أو فئة األفراد 
يف ىذا البحث ، يتم استخدام  2 ، هبدف مقارنة مهاراهتم مع بعضهم البعض.
ادلراحرة اليت مت دراستها قبل وبعد  االختبار دلعرفة قدرة الطالب على إتقان
تطبيق العالج )العالج( ، واليت ىي يف شكل اختبار ما قبل وبعد االختبار. 
 يتم إجراء ىذا االختبار لفئة التحكم والفئة التجريبية.
 االستبيان .2
تعترب طريقة االستبيان ىذه طريقة مقابلة مكتوبة. ميكن النظر إىل 
مشًتك بُت العديد من ادلقابالت فيما عدا يف االستبيانات على أهنا أسلوب 
مرحلة التنفيذ ، ويتم عمل االستبيانات كتابة ويتم إجراء ادلقابالت شفهياً. 
لذلك ،  3 ميكن طرح سؤال الباحث وجواب ادلستفىت كتابياً من خالل استبيان.
ها ىذه الطريقة اليت استخدم 13غالباً ما تسمى االستبيانات بادلقابالت ادلكتوبة.
الباحث للحصول على تقييم أو رأي الطالب يف الكتابة قبل تعلم إجادة قراجة 
 .SAVI مدخلمع 
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 تقنية حتليل البيانات . و
يف البحث ، حتتوي البيانات على أعلى شأن ألن البيانات عبارة عن تصوير 
للمتغَتات اليت دتت دراستها ، وتعمل كأداة إلثبات الفرضية. لذلك ، صحيح  
البيانات أم ال ، حتديد جودة نتائج البحوث. بينما صحة البيانات أم ال كانت 
تعتمد على صحة صك مجع البيانات أم ال. جيب أن تقضي األداة اجليدة شرطان 
 11 مهمتان ىو الصاحلة وادلوثوقة.
 دوات األحتليل اختبار  .1
 الصالحية ( أ
الصالحية ىي مقياس يوضح مستويات صالحية وصالحية 
 15.، كان من األفضل استخدام األداة ارتفعت صالحية أداة األداة. كلما
طلوب ، ادلويقال إن األداة تكون صاحلة إذا كانت قادرة على قياس ما 
وتشَت صدقية الصك إىل مدى عدم اضلراف البيانات اليت مت مجعها عن 
 10 وصف ادلتغَت ادلعٍت.
الصالحّية ادلستوفاة يف ىذا البحث ىي صالحية احملتوى 
)صالحية احملتوى( ، استخدام صالحية احملتوى ىو عن طريق قياس 
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االختبار وفًقا لنطاق معُت والغرض نفسو مع زلتوى الدرس الذي مّت 
  14 تقدميو يف الفصل.
 ادلوثوقية ( ب
لثقة ، ادلوثوقية تشَت إىل مستوى ادلوثوقية شيء. موثوقة جديرة با
الختبار مدى موثوقية الصك يف ىذا البحث  12 موثوق هبا للغاية.
باستخدام أسلوب مواز أو طريقة اختبار مزدوج مزدوج ، وذلك من 
خالل ترتيب رلموعتُت من األدوات ، يتم اختبار كال األدواتُت على قدم 
 ادلساواة لفئة ادلستجيبُت فقط )يقوم ادلستجب مرتُت( مث نتيجة اختبارين
. تكون صيغة  Alpha Cronbachترتبط باستخدام صيغة ألفا كرونباخ  
 16 ارتباط ألفا كرونباخ مع األرقام التقريبية كما يلي:
     
 
   
 [  
∑   
 
   
 ] 
 شرح:
r11 سؤال ادلوثوقية : 
k  عدد حبوب السؤال : 
SB1  :اضلرف ادلعيار احلبوب 
SBt   : اضلراف ادلعيار اجملموع 
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 الصعوبةطبقة  ( ج
جيدة كانت أو غَت جيدة من بنود أسئلة  االحتبار يستطيع أن 
تعرض بالسهولة أو الصعوبة من بنود األسئلة  . والعدد الذي يعرض 
أما سئلة. الصعوبة أو السهولة من بنود األسئلة   يسمى طبقة صعوبة األ
 : طبقة الصعوبة كما يليصيغة 
  
∑ 
   
 
 الشرح :
P  :  صعوبة ادلفردةرقم فهرس 
 عدد من ادلشاركُت  الذين جييبون بشكل صحيح إىل :  ∑
Sm أقضى الدرجات : 
N  :عدد ادلشاركون  الذين يشاركون االختبار 
 أما الطريقة لتفسَت أرقام طبقة صعوبة بند األسئلة   كما يلي:
 طبقة صعوبة بند األسئلة إستنادا على فئة  0,1ل و اجلد









p  >3,1 
3,0  <p  <3,1 







 ادلميزات ( د
وادلميزات ىو كفاءة أسئلة  ليميز بُت الطالب الذي لو كفاءة 
دلعرفة ادلميزات ألسئلة   11جيدة )ماىر(  و الطالب بكفاءتو السافل.
  :بنود األسئلة   االختبار، فلذالك يعمل ىذه الرموز التالية
   
     
 
 
 ح :الشر 
ID  ادلميزات : 
FH   :عدد اإلجابة الصحيحة يف فرقة األعلى 
FL   :يف فرقة السافلة جابة الصحيحةعدد اإل 
n  :  مشًتك االختبارمجيع  عدد 
 أسئلة  االختباروىذا تصنيف شليزات 
 تصنيف شليزات أسئلة  االختبار 0.5اجلدول 
 المدى التصنيف التقرير
 مقبول
 مقبول





3,53 – 3,23 
3,33 – 3,53 
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 األوليةحتليل البيانات ادلرحلة  .5
قبل أن يبدأ الباحثون يف حتليل البيانات ، جيب االنتباه إىل البيانات 
اليت تتم معاجلتها. الشرط ىو أن البيانات جيب أن تكون التوزيع الطبيعي 
 12 والعينة متجانسة.
 (uji normalitas) اختبار الطبيعية ( أ
يتم استخدام اختبار التوزيع ادلعياري ذلذا التوزيع للتحقق شلا إذا  
كانت البيانات اليت يتم مجعها من كل متغَت موزعة بشكل طبيعي أم ال. 
الختبار االختبار الطبيعي يف ىذه الدراسة استخدم اختبار 
Kolmogorof-Smirnov :13 ، مع الصيغة التالية 
 
          [  ( )    ( )] 
 : شرح
Fo   النسبة ادلتوقعة من احلاالت لديها درجة مساوية أو أقل : 
 Xمن 
SN  .مت مالحظة التوزيع الًتاكمي للخيارات احملددة : 
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  عملية صنع القرار على أساس احتمال اختبار عينة واحدة من
 ىي: kolmogorof-smirnovمسَتنوف  –كودلوغرف 
 التوزيع طبيعي ؛فإن  3،32إذا كان االحتمال أكرب من  (1
 فإن التوزيع يكون غَت طبيعي. 3،32إذا كانت الربوبالية أقل من  (5
 
  (uji homogenitas) ساختبار التجان ( ب
يهدف اختبار التجانس ىذا النوع من إىل حتديد دتاثل أو تباين 
العينات ادلأخوذة من نفس اجملموعة السكانية. يف ىذا البحث ، يصبح 
ًما جًدا ألن الباحث يعتزم تعميم نتائج البحث اختبار التجانس للعينة مه
وبيانات البحث ادلأخوذة من فصول منفصلة مستمدة من رلموعة 
 وىي :  Fسكانية واحدة. الصيغة ادلستخدمة ىي اختبار 
  
                    
                   
 
 : شرح
VBM  ادلعياري دلربعات الوسائل: االضلراف 
VWG متوسط التباين يف التباين لكل عينة : 
 
عملية صنع القرار يف ىذا االختبار ادلتغَت الختبار التجانس بناًء 
 ىي: على قيمة احتمال اختبار و
H0 : µ1 < µ2 





H0  متجانس.= كال الطبقتُت ذلا نفس ادلتغَت 
Ha  غير متجانس.= من كل الطبقتان لديهما اختالفة ادلتغَت 
 الشرح:
µ1  : حساب نتيجة احلساب ل 
µ2  : جدول نتيجة احلساب ل 
 
  
 ادلرحلة النهاية  حتليل البيانات .0
 uji normalitas))الصالحية اختبار  ( أ
 صالحيةاليساوي مع االختبار  صالحيةالخطوات فحص اختبار 
 األولية. يف ادلرحلة األوىل من حتليل البيانات
 (uji homogenitas) اختبار التجانس ( ب
خطوات فحص اختبار الّتساوي اختالف )التجانس( يساوي مع 
خطوات فحص اختبار الّتساوي اختالف )التجانس( يف حتليل البيانات 
 األولية.
 )اختبار طرفُت(  اختبار خالف مبعّدل ( ج
مت احلصول عليها يف رلال الباحثُت  لتحليل البيانات اليت
باستخدام أساليب التحليل الكمي ، أي التحليل باستخدام أداة التحليل 
الكمي يف شكل أدوات حتليلية تستخدم مناذج مثل الرياضيات واإلحصاء 
يف ىذا التحليل الكمي ، يستخدم الباحث  53 واالقتصاد القياسي.
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ادلتغَتان اللذان يتم مقارنتهما بشكل  منوذًجا إحصائًيا. دلعرفة ما إذا كان 
كبَت خيتلفان بسبب ادلعاجلة يف البحث أو رلرد مصادفة ، يف ىذه 
 كأسلوب حتليلو. (t( "“t” Test"الدراسة يستخدم الباحث اختبار 
 ىي فريق اليمُت و اليسرى.51
 واختبار الفرضية ىي:
H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 
Ha : 𝜇1 > 𝜇2 
 : الشرح
𝜇1  : حساب نتيجة احلساب ل 
𝜇2  : جدول نتيجة احلساب ل 
 
 ىي كما يلي:  (t( "“t” Test" صيغة االختبار 
  
     
       
 
 : شرحال
t االختالف : ادلعامل الذي ميثل درجة 
 ل من فئيت العينة قيدكمتوسط  
 لدراسةا
M1    األول فرقة: متوسط العينة من ال 
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M2     الفرقة الثاينمن ا: متوسط العينة 




(    )    
  (    )  
 
        
  
 الشرح:
     
 اجملموعة جتريبيةمن  شعرية=   
  
 تحكماجملموعة المن  شعرية=    
 المعياري= االضلراف     
 جتريبيةاجملموعة من  المواضيع= عدد      
 تحكماجملموعة المن  المواضيع= عدد      
  حيث جدول    حساب ذا إ    َت جتريبة يقبل يمعا
و فرصة  (          )مع درجات من احلرية  جدول    حساب 
 55.   أخرى t للسعر 
 
 SAVIدخل ادل األثرحتليل  ( د
إىل يقام فعالية الوسائل ادلتعددة مبعرفة بعد مفاىيم الطالبات 
)جسدي، مسعى، بصرى و  SAVIدخل ادلواد الذي قد تعلمهم بادل
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معُت من تقييم معرفة الطالبات. يوجد  SAVIادلدخل . حتليل ذىٌت(
تقييم معرفة الطالبات من نظرة نتيجة تعليم الطالبات بشكل ترقية نتيجة 
االختبار اآلخرة من االختبار األوىل. و بيان نتيجة االختبار األوىل و 
 يُعّدد .(indeks gain (Normalized Gainخرة سيحلل ب اآل
indeks gain  وىو أما يلي:5331، رجيارد ر ىيك  بصيغة .) 
 
     
             
         
 
 : الشرح
 (pree test): نتيجة األخَت    
  (post test)نتيجة األول  :   
 





N   >3,1 
3,0  <N  <3,31 
N  <3,0 
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 وصف البيانات و تحليلها
 ف البياناتيوصت . أ
بإعداد أدوات االختبار و غري االختبار، على التواىل يف ادللحق  يبدأ البحث
البحث. يتم ات السابع و ادللحق الثاىن عشر. مث يستند اختبار الفرضية على بيان
 حليل يف وصف البيانات التايل :عرض مجيع نتائج الت
 ادلقدمحتليل  .1
 (uji normalitas populasi)عي يالسكان الطب  االختبار ( أ
جيب ضمان أخذ العينات ادلشبعة حبيث يتم توزيع السكان بشكل 
 . بناء على حساب  االختبار الطبيعي يف ادللحق اخلامس عشرطبيعي
 4.1متوافر نتيجة كما وجد يف اجلدوال 
 نتيجة التحليل اختبار السكان الطبيعي 4.1اجلدول 
 النمرة الفصل X جدول X حساب بيان
(1 ين)ثا الفصل الضابطة 110777 17،979 العاديّة  1.  
(2 ينثا) الفصل التجريبية 110777 80877 العاديّة  2.  
      
حساب مقبول إذا كان Hoمع معايري االختبار  لدو ج          
يف   DK  =K-1 =6-1=5 و   α=5%يف مستوى الداللة  
فيتم  .X  =110777جدولى اجلدول توزيع خي ادلربّع حصل عل






 اختبار السكان التجانس   (‌ب
جيب أن يكونوا السكان جبانب وجود التوزيع الطبيعي، 
يستخدم حتليل التجانس  إجراء أخذ العينات ادلشيعة.متجانسني قبل 
‌Ho بتوفري‌‌Fاختبار فيمون لدى السكان ، جدولF> حساب Fمقبول إذا ‌
كال اجملموعتني ذلا نفس التباين إذا كان احلصول معيار متجانس.  
FحسابF > من نتائج احلساب احملصولة:  جدول 
S21  8709277  == متغري كبري 
S22  4808766== متغري صغري 
  وميكن أن حيسب:
F  حساب  
  
   




-dk1  =N1-1  =34و  7075:: 5مع مستوى الّداللة 
1=33 0dk2‌‌ =N2 – 1=34-1=33 وحصلت ،F (7075 )
، فهذا يعين  Ho. مث قبل جدول‌F > حسابF  ألنّ  2077( = 33/33)
 (.2،77) جدولF <( 1،66) حسابFأن اجملموعتني متجانستني ألّن 
 ( tاختبار معادلة ادلتوّسط )اختبار  ( ج
( tادلتوّسط ادلستخدم ىو اختبار اجلانبني )اختبار  معادلةاختبار 
  وىو اجلانبني اليمني واليسار.
 كانت الفرضية ادلختربة ىي على النحو التايل:
H0 : µ1 < µ2‌







𝜇1  : حساب نتيجة احلساب ل 
𝜇2  : جدول نتيجة احلساب ل 
على  t الختبار الفرضية ادلذكورة أعاله فتستخدم إحصائي االختباراو 
 النحو التايل:
   
       








(    )  
  (    )  
 
       
‌ 
 الشرح :
x  _1  متوسط القيمة للمجموعة التجريبية = 
x  _2  الضابطة= متوسط القيمة للمجموعة 
   
 = النوع للمجموعة التجريبية   
  
 = النوع للمجموعة الضابطة   
S   درجة ادليول  = 
 = عدد ادلواضيع من اجملموعة التجريبية    
  = عدد ادلواضيع من اجملموعة الّضابطة     
 جدول <  حساب  إذا كان     ل و ومعايري االختبار ىي قب
والفرصة  (          )مع درجة احلرية  t حصل عليها من التوزيع
 اآلخر. tرفض لسعر   (      )
















  ٢      ٢   
√
  ٢   
  
 
  ٢   
  
  
  = 
 ٢   
 ٢   
 
= 163,0 
 جدول مع  70361=  حساب حساب أعاله، وىو بناء على 
<  حساب   من ادلعايري أنّ ادللخص ، 10668% وىو 5 اللةمبستوى الدّ 
 فرقةالبني  معادلة. وىذا يعين أن ىناك H0 ‌لو وقب Haرفض  حيت جدول 
 .SAVI منوذج التعليمقبل استخدام  الّضابطة والتجربة
 حتليل ادلرحلة النهاية .2
 االختبار الطبيعي ( أ
الطبيعي للمرحلة الثانية كانت البيانات يف ىذا اإلختبار 
من االختبار البعدي للطالب بعد تنفيذ عملية  قيمةادلستخدمة ىي ال
التعليم. يف ىذا البحث أن ادلتعلمني الذين يشرتكون االختبار البعدي بلغ 
 34الذي يقّسم إىل رلموعتني، مها اجملموعة الّضابطة  ميذتال 68 إىل
طالبا. وقد مت احلصول على النتائج من كّل  34 طالبا واجملموعة التجربة
 رلموعة ترّد يف اجلدول التايل:
 اختبار الطبيعية الفصل الضابط و الفضل التجربية 4.2اجلدول 
لو دج   حساب  بيان  النمرة الفصل  





العاديّةغير  التجريبيةالفصل  11.777 01.311   3.  
حساب مع معايري االختبار مقبولة إذا كان ومستوى .  دولجل   
يف اجلدول توزيع خي ادلربّع   df   =K-1 =6-1 ل  α=5%الّداللة
لدو ج  حصل على فيتم استنتاجو أن التوزيع السكان غري  .110777=   
 الطبيعي.
 اختبار التجانس ( ب
من اجملموعة الضابطة والتجريبية  نهايةللبحث عن جتانس البيانات ال
 تستخدم الصيغة التالية:
          
                
                
 
 = ادلتغرّي ادلتجانس    
 = ادلتغرّي غري متجانس   
من جدول  > FحسلبFكال اجملموعتني ذلا نفس التباين إذا كان احلصول 
 اب احملصولة:نتائج احلس
S1
 11102476 == متغري كبري 2
S2
 6408777 == متغري صغري  2
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، فهذا يعين  Ho. مث قبل  جدول< F حساب Fألنّ  1079( = 33/33)
 (.1079)جدول F >( 1،71) حسابFأن اجملموعتني متجانستني ألّن 
 
 ( tادلتوّسط )اختبار  معادلةاختبار  ( ج
االختبار التايل ىو اختبار الفرضية. وقد مت اختبار الفرضية  
 :t. ىنا ىو اختبار الفرضية باستخدام اختبار tباستخدام اختبار 
( tاختبار فرق ادلتوّسط ادلستخدم ىو اختبار اجلانبني )اختبار 
 وىو اجلانبني اليمني واليسار.
 كانت الفرضية ادلختربة ىي على النحو التايل:
    𝜇    𝜇  
        𝜇  𝜇  
 ادلالحظة:
μ_1 ادلتوّسط من اجملموعة التجربية = 
μ_2 ادلتوّسط من اجملموعة الّضابطة = 
على  t الفرضية ادلذكورة أعاله فتستخدم إحصائي االختباروالختبار 
 النحو التايل:
   
       








(    )  
  (    )  
 
        
 
 ادلالحظة:





x  _2 متوسط القيمة للمجموعة الضابطة = 
   
 التجريبية= النوع للمجموعة    
  
 = النوع للمجموعة الضابطة   
S   درجة ادليول  = 
 = عدد ادلواضيع من اجملموعة التجريبية    
 = عدد ادلواضيع من اجملموعة الّضابطة     
 جدول <  حساب  إذا كان     ومعايري االختبار ىي قبل 
والفرصة  (          )مع درجة احلرية  t حصل عليها من التوزيع
 اآلخر. tرفض لسعر   (      )








 احلصول عليها من نتائج العملية احلسابية:ومن البيانات اليت دتت 
‌




 مصدر البيانات فصل الضابطة فصل التجريبية
 عدد 2862 8562
43 34 N 
82.82 84.18 X 
 (s2)متغرية  64.8777 888.8315







             
√
(    )      (    )       









   
= 
    





مع  2،636=  حسابtواستنادا إىل احلساب أعاله، وىو  
فيمكن أن نستخلص من ،  10668: وىو5مبستوى الّداللة   جدول 
. وىذا يعين أن ‌Haوقبل Hoرفض  حيت جدول <  حساب   ادلعايري أنّ 
التعلم بعد  مهارة القراءةىناك فرق كبري على مهارة الطالب يف تعليم 
منوذج م ستخدن. وميكن أن نستنتج أن SAVI منوذج التعليمباستخدام 
اللغة العربية خاصة يف فعال لزيادة قدرة الطالب يف تعليم  SAVI التعليم
 .مهارة القراءة
( Posttest( و االختبار اآلخري )Pretestمن  نتيجة االختبار األويل )
-indeks gain (Normalized Gain/nقامت الباحثة بتحليها بـ 
gain) : 
يف جدول   Normalized Gain و بعده قامت الباحثة بتحويل نتيجة
 كما يلي:    4.3
 Normalized Gain معايري اقتناء النتيجةنتيجة  4.4اجلدول 
 تحديد طبقة





توسطم  7.3 ˂ g ≤ 7.7 
 g ≤ 7.3 سافل
اذا كانت يف الطبقة ادلتوسطة  اجيد‌SAVI منوذج التعليمتُقال 
 .إىل الفوق( 7،7)أو األعلى  ( 7،3-7،7)
 ىي التجربةيف فصل  البمن الط Normalized Gainألن نتيجة  
من  Normalized Gainنتيجة  و  ،فهذه من صنف ادلتوسط 7059
وىذه  .سافلفهذه من صنف ال 7028 ىي الضابطةالطالبات يف فصل 
ميكن أن حتسن من إصلاز الطالب يف  SAVI منوذج التعليمتعين أن 
 .مهارة القراءة
 أهداف التعليم القراءة في المدرسة . ب
 األىداف العامة :
 مبا فيها أىداف القراءة، إىل أن و هتتم بللغة العربية ككل،
 أن يتمكن من ادلمارسة اجليدة جلميع الفنون اللغة. .1
و أن يفكر تفكريا سليما قائما على الفهم و التحليل و الربط و االستنتاج  .2
وتذوقو، و يتمكن من  -قدمية و حديثة–اصدار األحكام. أن يتصل باالدب 
 نقده و تقوميو.
 إلبداع األديب، و أن تتسع و تتعمق.ن قدراتو يف رلال ا‘أن يكشف  .3
أن تنمو لديو القدرة على التعلم الذايت واكتساب ادلعرفة بنفسو عن طريق  .4





وظيفية تعرب عن اعتزازه بلغتو و أن ميارس اللغة العريبة بإتقان يف مواقف  .5
  1إنتمائو.
 و عالقته SAVIتطبيق نموذج  . ج
جيادل اخلرباء بأن التطبيق ىو مجل ميارس نظرية و طريقة و أشياء أخرى 
لتحقيق أىداف معينة و اىتماًما مطلوبًامن قبل رلموعة أو رلموعة مت حتتيطها و 
 2ترتيبها بعد ذلك.
 و مهارة القراءة SAVIعالقة بني منوذج التعليم 
 أن ىذ منوذج مناسب دلهارة القراءة. (1
 مجيع احلواش لعملية التعليم مهارة القراءةىذا منوذج يستجدم  (2
 تحليل البيانات . د
ادلدرسة األىلية لى نتائج ادلالحظة اليت أجراىا الباحثة، يعترب، بناءا ع
ىي ادلدرسة ادلناسبة  سونن كاطنج بكاليووصلو كندايل 73اإلسالمية النهضة العلماء 
التعليم  .(SAVI) فكريالتعليم جسدى، مسعى، بصرى و  منوذجلتطبيقها على 
الرتيب جيعل الطالب يشعرون بادللل و حعل نتائج الطالب يف مهارة القراءة ال تزيد 
حبيث يهدف ىذا التعليم إىل دعم تعلم الطالب يف التعليم اللغة بشكل كبري، 
لدى  SAVI منوذج التعليمالعربية ، و خاصة دلهارة القراءة. من الناحية النظرية 
، احدى منهم قادرا على حتسني مهارات الطالب يف إتقان زايارلموعة متنوعة من ادل
وقد ثبت أنو مرارا و تكرارا أّن الناس عادة ما يتعلمون أكثر من مهارة القراءة. 
سلتلف األنشطة و اخلربات اليت يتم اختيارىا بشكل صحيح عما إذا كانوا يتعلمون 
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 و قد أثبت  3أو الكمبيوتر. من خالل اجللوس أمام احملاضر أو الدليل أو التلفزيون
 . (SAVI)اجلسدية و السمعية و البصرية و الفكرية  منوذج التعليمأثبت ىذا فوائد 
كان البحث الذي أجريعبارة عن دراسة جتريبية مع تصميم شبو التجرييب 
Quasi Eksprimental Design يم رلموعة ادلراقبة غري غري متكافئة و تصم
Nonequivalent Control Group Design.  مت تنفيذ عملية البحث عن طريق
إعطاء اختبار قبل االختبار و تنفيذ التعليم و بعد االختبار. كان اذلدف من ىذه 
الدراسة ىو دلعرفة مقارنة نتائج التعلم من مهارة القراءة )ادلعرفية( لدى الطالب يف 
مع  SAVI التعليم منوذجمن خالل التعليم باستخدام  ادلواد الصحة و رعاية الصحية
 الطالب الذين تعلموا مهارة القراءة مع التعليم التقلدي.
( XI IPA-2تكونت العينة من فرقتني من ادلستجيبني. فصل التجربية )
 XI، مع أّن فصل الضابطة )SAVIالتعليم منوذج الذي تلقى العالج باستخدام 
IPA-1)  التعليم التقليدية  منوذج التعليمحصول على عالج التعليم باستخدام
لقاءا. و أما تفاصيل األنشطة التعليم   3)احملاضرة(. تلقى كال الفرقتني العالج دلدة 
 نموذج التعليم(. تعليم مهارة القراءة ب5كما يف خطوة التنفيذ التعليم )ادللحق 
SAVI  متعمد بأخذ ادلوضوع الصحة و الرعاية الصحية. يف تنفيذ يف فصل التجربية
 يتكون من عدة خطوات، مبا يف ذلك ما يلي : SAVIعليم الت منوذج
 مرحلة التحضري .1
القيام بتطبيق التفسري و شرح عن غرض التعليم )السمعي(، مث يطلب 
من الطالب أن حتسب و تقسيمها أىل رلموعات وفقا لعددىم )اجلسدي(0 
                                                          
3
 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook (Panduan 
Kreatif dan Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan), 





ت دتتقوم  الباحثة بدعوة الطالب لطرحاألسئلة احلرى ادلتعلقة بادلواد اليت 
  دراستها من قبل إلثارة اىتمام الطالب )السمعي(.
 مرحلة التسليم .2
ض اللغة العربية تعرض الباحثة الصور ادلوجودة يف الوسائط ادلعدة مث يعر 
للصورة )البصري( مث تدعو ادلدرسة الطالب دلتابعتها لذكر بعض ادلفردات 
 )السمعي و البصري(.
 مرحلة التدريب .3
حلها من خالل مناقشتها وفقا جملموعاهتم تقدًن ورقة األسئلة يتم 
)السمعي و الفكري(، مث تطلب من بعض الطالب دتثيل اجملموعة لعرض نتائج 
و طلب من اآلخرين الرد على عمل أصدقائهم مث منحهم الفرصة  أعماذلم
تقييم نتائج الطالب السمعي، البصري و الفكري(. لطرح األسئلة )اجلسدي، 
 . )السمعى( كانت ىناك أخطأ يف عملهمتصحيح اإلجابات إذا  و 
 مرحلة اإلجراء .4
أسئلة دلعرفة و تطوير مستوى تقييما على شكل ورقة االتقدم الباحثة 
الفهم و مهارة الطالب بعد عملية التعليم )اجلسدي و الفكري، مث نعيد 
   4التأكيد على ادلواد اليت دتت تدريسها واستنتاجها )السمعي(.
يعرف أن الطالب يف فصل ‌SAVI منوذج التعليمبناء على التعليم باستخدام 
و قد كان زاد إصلاز الطالب زيادة  التجريبة قادرون على إتقان مهارة القراءة بسهولة 
التعليم التقليدية  منوذجكبرية، ختتلف عن نتائج التعلم من فرقة الضابطة اليت تستخدم 
 فحسب.
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احلصول عليها من البيانات الكمية )يف شكل من نتائج البحث الذي مت 
تتكون نتيجة  األرقام( اليت ميكن استخدامها الختبار الفرضية. وفقا لبنيامني بلوم،
ولكن يف ىذه الدراسة يتم قياس  5التعلم من ميدان ادلعرفية و الوجدانية و احلركية.
العقبات اليت يواجحها نتائج التعلم من خالل اجملال ادلرفية قثط، النظر يف العديد من 
يعرف أن  4.3يف اجلدول  tاستنادا إىل حتليل االختبار  الباحثة عند إجراء األحباث.
كالسيكي، متوسط نتائج التعلم )ادلعرفية( لطالب الفسل التجرييب أكرب من متوسط 
. أمابالنسبة لتفرق بني متوسط نتائج التعلم سلرجات التعلم )ادلعرفية( لفصل الضابطة
 .4.1عرفية( لطالب فصل التجرييب و فصل الضابطة ميكن رؤيتها يف الشكل )ادل
  متوسط نتائج التعلم )المعرفية(
 رسم البيان لتفرق بين متوسط نتائج التعلم )المعرفية( 3.8الصورة 
ادلدرسة األىلية ادلقرر يف ( KKMاألدىن من معايري االكتمال ) احلد
 4.1. من وصف 75ىو  كاطنج بكاليووصلوسونن   73اإلسالمية النهضة العلماء 
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األدىن من  احلديعرف أن متوسط نتائج التعلم )ادلعرفية( بلغ طالب فصل التجرييب 
نسبة ادلئوية لنتائج التعلم )ادلعريف( ل(. ميكن مالحظة اKKMمعايري االكتمال )
  4.2للطالب بني فصل التجرييب و فصل الضابطة يف الصورة 
االكتمال لنتائج التعلم )المعرفي(  نسبة المئويةرسم البياني  3.8الصورة 
 الطالب
 
ميكن مالحظة أن الزيادة يف نتائج التعلم فصل التجرييب  4.3 مث يف الصورة























 نتائج التعلم )المعرفي( Normalized Gainرسم البياني  3.4الصورة 
من نتائج البيانات ادلذكورة أعاله ميكن االستنتاج أن تعلم اللغة العربية، 
ميكن أن حيسن إصلاز  SAVI  منوذج التعليمخاصة يف مهارة القراءة باستخدام 
 ليدي.التقمنوذج التعليم اللغة العربية باستخدام  منوذج التعليمالطالب بادلقارنة مع 
 مانعةالعوامل الدافعة و  . ه
 عوامل الدافعة  .8
 حاجة الطالب إلتقان مهارة القراءة يسرعة و دقة.   ( أ
ابتكارا يف ادلعلمون أكثر مطالب لتقدم يف التعليم و اليت تتطلب أن يكون  ( ب
 التعليم.
 التعلم. ميكن استخدام ىذا منوذج التعليم جلميع مكونات ( ج
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 ىذا منوذج التعليم يستغرق الكثري من الوقة. ( أ
ال ميكن أن يتم ىذا منوذج التعليم إال يف ادلدارس اليت لديها بنية حتتية   ( ب
 كافية.
مطالبة ادلعلم الكامل و قدرة على أتقان مجيع العناصر ىذا منوذج التعليم  ( ج
 حيت ميكنو تطبيقو.
 البحث صرق . و
العلمية للحصول على بيانات ذات أغراض و استخدامات البحث ىو وسيلة 
زلددة. ميكن البيانات استخدامها لفهم و حل ادلشكالت احملتملة اليت حتدث. ىذا 
 ‌SAVI منوذج التعليم. ىذا البحث ىو حبث التجرييب الذي يهدف دلعرفة أثر البحث
يف نتائج التعلم مهارو القراءة لدى الطالب. يف ىذا البحث قامت الباحثة بأكرب قدر 
لكن الباحثة تدرك أنو ال تزال ىناك أوجو القصور و الثيود ميكن أن تؤثر ما ميكن. 
 على نتائج البحث.
 أما قصر البحث ىو :
 وقت البحثصر ق .1
 يتم قطع توقيت البحث يف بعض األحيان من خالل األنشطة
دقيقة  45×2الروتينية للمدرسة. ىيئت ادلدرسة الوقت للمواد اللغة العربية ىو 
تعظيم الوقت ادلتاح، لذلك يف األسبوع. مهما يف ضيق الوقت، حتاول الباحثة 
 ال يؤثر على بيانات البحث.
 مكان البحث صرق .2
سونن   73ادلدرسة األىلية اإلسالمية النهضة العلماء قام البحث يف 
من لديو خلفية أن ادلدرسة تتقاطع مباشرة مع أنشطة  بكاليووصلوكاطنج 





ادلعهد، ال يزال ىناك كثري من الكالب الذين ما زالوا جيدون صعوبة يف إتقان 
ادلدرسة األىلية يف مهارة القراءة. حيت يكون ىذا البحث مناسبا إذا مت تنفيذه 
 .سونن كاطنج بكاليووصلو 73اإلسالمية النهضة العلماء 
 أداء البحث صرق .3
مقيدا ألن  SAVI منوذج التعليممل يكن تنفيذ التعليم باستخدام 
من قبل الطالب شلارسة اخلربة  منوذج التعليمالطالب السابقني قد تعرفوا على 
أن الباحثة لذلك ىنا ال تواجو الباحثة صعوبات يف تنفيذىا،  (PPL)ادليدانية 
لديها قيود على مراقبة الطالب الذين ميارسون أنشطة التعلم يف ادلقام األول يف 
  توجيو الطالب.
  ادلواد صرق .4
الباحثة و كذالك كادلعلمة يف رلال البحث لديها قيود يف نقل مفهوم 
‌‌SAVIالتعليممنوذج  معايري الكفاءة و  الباحثة تضبطا احلال ألن ذى.
الكفاءات األساسية وفقا للمنهج الدراسي الذي تستخدمو ادلدرسة حيت ال 


















 الخالصة . أ
عن مقارنة نتائج التعلم )املعرفية( يف  على نتائج البحث و املناقشة بناء
)اجلسدي، السمعي، البصري و الفكري(  SAVIاملادة إتقان مهارة القراءة مبدخل 
  – سونن كاطنج بكاليووجنو 30املدرسة األىلية اإلسالمية النهضة العلماء يف 
 كندايل يتم االستنتاجو حنو ذلك :
نتائج التعلم )املعريف( لطالب فصل التجرييب أفضل من نتائج التعلم لفصل 
 SAVIالتعليم الضابط. متوسط نتائج التعلم )املعريف( لطالب باستخدام مدخل 
أفضل من متوسط نتائج التعلم باستخدام مدخل التعليم التقليدي =  48..67= 
46..48. 
مبستوى الّداللة   جدول مع  6،808=  حسابt، وىو إىل احلساب واستنادا
حيت  جدول <  حساب  ، فيمكن أن نستخلص من املعايري أّن  6886.٪ وىو5
وىذا يعين أن ىناك فرق كبري على مهارة الطالب يف تعليم  .Haل و وقب Hoرفض 
االختبار األويل من  نتيجة  .SAVIمهارة القراءة بعد التعلم باستخدام املدخل 
(Pretest( و االختبار اآلخري )Posttest قامت الباحثة بتحليها بـ )indeks 
gain (Normalized Gain) .  ألن نتيجةNormalized Gain  من الطالب يف
 Normalizedفهذه من صنف املتوسط، و نتيجة   3650 بة ىييفصل التجر 
Gain ن صنف السافل. وىذه فهذه م 3666 يف فصل الضابطة ىي البمن الط
و  .ميكن أن حتسن من إجناز الطالب يف مهارة القراءة SAVIتعين أن مدخل 
قادر على حتسني إجناز الطالب خاصة يف  SAVIبالتايل ميكن استنتاج أن مدخل 
  مهارة القراءة
86 
 
أن حيسن حتصيل تعلم الطالب،  SAVIحبيث ميكن استنتاج أن مدخل 
 خاصة يف مهارة القراءة.
 
 االقتراح . ب
 نتائج البحث نقلت الباحثة أّن:بناءا على 
بأحوال الطالب و ضمان  SAVIجيب أن يتكيف تطبيق التعلم مع مدخل  ..
معرفة الطالب الجتاىات و خطوات التعليم، لذلك ميكن القيام بالتعلم كما 
 ىو خمطط.
الزم أن يستعد بأحسن ما ميكن،  SAVIاملدرس الذي سيطبق مدخل التعليم  .6
 خاصة يف إدارة الوقت حبيث يكون تنفيذ األمثل.
 SAVIمن املتوقع أن يكون ىناك املزيد من األحباث لتنفيذ مدخل التعليم  .0
 علي المواد اللغة العربية األخرى.
   
 االختتام . ج
محدا و شكرا هلل الذي قد أعطانا نعمة اإلميان و اإلسالم و وفقنا إىل دين 
اإلسالم و رزقنا نعمة العقل السليم حيت نستطع الباحثة أن تتم ىذا البحث بكل 
 طاعة.
و ىذا البحث بعيد عن الكمال و التمام ألن الباحثة إنسان عادي فال 
و الباحثة من مساحة ذىن القارئني االقرتاحات و جختلو من خطأ و نسيان. و لذا تر 
وعسى اهلل أن يعطينا خريا يف كل االرشادات لكي يكون البحث صحيحا كامال. 





 .هصر : دار الوعارف, الوْخَ الغٌٖ لودرس اللغت العرب٘ت ،عبد العل٘ن ابراُ٘ن،
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Lampiran 1. Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian 
 
DAFTAR RESPONDEN UJI COBA INSTRUMEN 
PENELITIAN 
NO NAMA KELAS KODE 
1 Vicky Nurul L. XII IPA-2 UC-001 
2 Rukhiyah Nafis XII IPA-2 UC-002 
3 N. Asna Az-Zahra XII IPA-2 UC-003 
4 Farikhatul H. XII IPA-2 UC-004 
5 Kukuh Rias Anifa XII IPA-2 UC-005 
6 Almi Shovia Ramadhani XII IPA-2 UC-006 
7 Kalih Dias U XII IPA-2 UC-007 
8 Lazimmatul XII IPA-2 UC-008 
9 Rihhadotul 'Aisy XII IPA-2 UC-009 
10 Sulis Lina F. XII IPA-2 UC-010 
11 Ananda Aulia XII IPA-2 UC-011 
12 Syafuatul Izza XII IPA-2 UC-012 
13 Erika Handayani XII IPA-2 UC-013 
14 Arif  Rahman Barokah XII IPA-2 UC-014 
15 Zahrotul Fuadiyah XII IPA-2 UC-015 
16 Lusiawati XII IPA-2 UC-016 
17 Laura Puspitasari XII IPA-2 UC-017 
18 Fina R.U. XII IPA-2 UC-018 
19 Kolmatun XII IPA-2 UC-019 
20 Illa Nur R. XII IPA-2 UC-020 
21 Kamiatun XII IPA-2 UC-021 
22 Agus Al-Satiry XII IPA-2 UC-022 
23 N. Ariantamo XII IPA-2 UC-023 
24 M. Dadan XII IPA-2 UC-024 
25 Syahrul Ad'hani XII IPA-2 UC-025 
26 Siti Nur Haliza XII IPA-2 UC-026 
(Sumber: Administrasi Kesiswaan MA NU 03 Sunan 






















Lampiran 2. Daftar Responden Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 
DAFTAR RESPONDEN KELAS EKSPERIMEN 
NO NAMA KELAS KODE 
1 Amelia Maharani XI IPA-2 E-001 
2 Amelia Wulandari XI IPA-2 E-002 
3 Ari Sugiantoro XI IPA-2 E-003 
4 Arifatul Fadhilah XI IPA-2 E-004 
5 Asa Ruchsoh XI IPA-2 E-005 
6 Asfiatul Munawaroh XI IPA-2 E-006 
7 Irma Maulaya Rohmah XI IPA-2 E-007 
8 Ima Maulaya Rohmah XI IPA-2 E-008 
9 Lina Lusiana XI IPA-2 E-009 
10 M. Nur Ilhammudin XI IPA-2 E-010 
11 Munasiroh XI IPA-2 E-011 
12 Muslim XI IPA-2 E-012 
13 Muslimatus Saadah XI IPA-2 E-013 
14 Nasilha XI IPA-2 E-014 
15 Neneng Sholihah XI IPA-2 E-015 
16 Nur Arifin XI IPA-2 E-016 
17 Nur Cholifah XI IPA-2 E-017 
18 Oktaviani Nur Laili XI IPA-2 E-018 
19 Rifqi Alaul Muqorrobin XI IPA-2 E-019 
20 Rizqi Putri Kinanti XI IPA-2 E-020 
21 Shaeka Kurnia Rahma XI IPA-2 E-021 
22 Siti Julekha XI IPA-2 E-022 
23 Tika Amelia XI IPA-2 E-023 
24 Vina Fithrotul Ulya XI IPA-2 E-024 
25 Wahyu Widyaningsih XI IPA-2 E-025 
26 Zarahtul Jannah XI IPA-2 E-026 
27 Zied Murtadlo XI IPA-2 E-027 
28 Dina Nur Fitriani XI IPA-2 E-028 
29 Rizky Aji Sampurno XI IPA-2 E-029 
30 Milatun Nasikhah XI IPA-2 E-030 
31 Abid Sukron Maqbulin XI IPA-2 E-031 
32 Taufiq Musa XI IPA-2 E-032 
33 Sovi Nadiatus XI IPA-2 E-033 


















DAFTAR RESPONDEN KELAS KONTROL 
NO NAMA KELAS KODE 
1 Abdul Latief Majid XI IPA-1 K-035 
2 Adinda Devi Ariyani XI IPA-1 K-036 
3 Adinda nuril Aulia Aminy XI IPA-1 K-037 
4 Amanda Deva Ariyanti XI IPA-1 K-038 
5 Azza Nur Laela XI IPA-1 K-039 
6 Bagus Sanjaya XI IPA-1 K-040 
7 Diah Nur Safaah XI IPA-1 K-041 
8 Esti Widiyani XI IPA-1 K-042 
9 Febri Nur Ariga XI IPA-1 K-043 
10 Iwan Nuh XI IPA-1 K-044 
11 Makhfud Efendi XI IPA-1 K-045 
12 Maulidatul Khusna XI IPA-1 K-046 
13 Maya Anggiani XI IPA-1 K-047 
14 Nadia Shofania XI IPA-1 K-048 
15 Naily Luklu'atunistawa XI IPA-1 K-049 
16 Nikmal Maula XI IPA-1 K-050 
17 Nissa Ristiana XI IPA-1 K-051 
18 Nurul Ali Fathoni XI IPA-1 K-052 
19 Sari XI IPA-1 K-053 
20 Satya Sifa'urohman XI IPA-1 K-054 
21 Sevi Amalia XI IPA-1 K-055 
22 Siti Salamah XI IPA-1 K-056 
23 Takhzimatun Naeli XI IPA-1 K-057 
24 Tri Ayu Lestari XI IPA-1 K-058 
25 Tri Wulan Tilarsih XI IPA-1 K-059 
26 Umil Hidayah XI IPA-1 K-060 
27 Wafik Azizah XI IPA-1 K-061 
28 Yusi Yulistiyani XI IPA-1 K-062 
29 Zakiyah Uswah XI IPA-1 K-063 
30 Mayada Sri Pramesti XI IPA-1 K-064 
31 Dimyati Rosi XI IPA-1 K-065 
32 Ayu Diah Setyaningrum XI IPA-1 K-066 
33 M. Iqbal Zaelani XI IPA-1 K-067 




















Lampiran 3. RPP 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(METODE SAVI) 
 
Nama Madrasah : MA NU 03 Sunan Katong 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB  
Petemuan Ke  : I 
Kelas/ Semester : XI IPA I/ I 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit (2 Kali Petemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. MEMBACA/ QIRA’AH 
Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog 
sedehana tentang  الصحة و الرعاية الصحية 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.2 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujdkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan 
teman. 
3.2 Memahami cara penyampaian serta merespons, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap terkait topik  الرعاية الصحيةالصحة و , 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan 
struktur teks maf’ul bih dalam jumlah fi’liyah dan ismiyah.   
 
C. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
a. Melafalkan huruf hija’iyah, kata, frase, dan kalimat 
dalam wacana tertulis dengan baik dan benar tentang 
 . الصحة و الرعاية الصحية
b. Memahami materi qira’ah yang telah disampaikan 
dengan baik dan benar tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
c. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan tentang  الصحة و
 .الرعاية الصحية
d. Menerjemahkan wacana kedalam bahasa Indonesia yang 
baik dan benar tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
e. Mengintisarikan isi bacaan dengan baik dan benar 
tengtang الصحة و الرعاية الصحية. 
f. Mengungkapkan makna tersirat dan makna tersurat dalam 
bacaan tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
 
2. TUJUAN PEMBELAJARAN 
a. Mampu memahami materi Qira’ah dengan baik dan 
benar. 
b. Mampu memberi harakat materi Qira’ah dengan baik dan 
benar. 
c. Mampu menerjemahkan materi Qira’ah dengan baik dan 
benar. 
d. Mampu mengidentifikasikan atau menganalisis struktur 
Qira’ah. 
e. Mampu menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat 
tertentu. 
f. Mampu mengintisarikan/ menyimpulkan ide pokok 
bacaan. 
g. Mampu membedakan pernyataan yang salah dan  benar 
pada materi Qira’ah.  
h. Mampu menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam 
bacaan. 
i. Mampu menemukan makna tesirat yang terkandung 
dalam bacaan. 
j. Mampu menemukan makna tersurat dalam teks.  
  
3. Karakteristik yang diharapkan : 
Komunikatif, menghargai orang lain, jujur, sopan santun, 
religius 
4. Kewarganegaraan / Ekonomi Kreatif : 
Percaya diri, demokratis, berorientasi tugas dan hasil 
 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Teks bacaan tentang  الصحة و الرعاية الصحية 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan 
pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 
2. Kerja Kelas : Kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan 
informasi tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
3. Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema 
yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran. 
4. Power Point : Media ini digunakan untuk pembelajaran 
Visual. 
5. Komuni kata : Kegiatan ini digunakan untuk pembelajaran 
Somatis 
  
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 










tentang  الصحة و الرعاية
ةالصحي  




















2. Kegiatan Inti 
Bagian I: (Auditori) 





b. Guru menjelaskan 
kalimat-kalimat 
dan artinya dalam 
teks bacaan. 
Bagian II: (Visual) 
a. Siswa membaca 
bacaan tentang teks 
atau  الصحة و الرعاية
 di kertas الصحية
berwarna-warni 
atau Power Point 
b. Siswa 
menyampaikan 
tentang apa yang 
sudah dibaca 


























Bagian III: (Somatis) 




teks bacaan tentang 




b. Siswa disuruh 
untuk memahami 
teks yang telah 
disusun 
c. Siswa diberi 
pertanyaan dan ada 
siswa yang 
menjawab dengan 
benar maka semua 
siswa berlari untuk 
berpindah tempat 
duduk bagi yang 
tidak dapat tempat 
















teman yang lain 












b. Guru memberikan 
pengayaan 
c. guru menutup 
pembelajaran 
dengan do’a 
   
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Paket Siswa Bahasa Arab kelas XI : jakarta : 
Kementerian Agama, 2015 
 














































2. Uraian  
1. Harakatilah 
teks berikut ini 
! 












Kaliwungu, 15 Oktober 2018 
Mengetahui, 











Aisah Helen Tursina 
NIM. 1403026080 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
METODE KONVENSIONAL 
 
Nama Madrasah : MA NU 03 Sunan Katong 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB  
Petemuan Ke  : I 
Kelas/ Semester : XI IPA I/ I 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit (2 Kali Petemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. MEMBACA/ QIRA’AH 
Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog 
sedehana tentang  الصحة و الرعاية الصحية 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.3 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujdkan dalam semangat belajar. 
2.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan 
teman. 
3.3 Memahami cara penyampaian serta merespons, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap terkait topik الصحة و الرعاية الصحية, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan 
struktur teks maf’ul bih dalam jumlah fi’liyah dan ismiyah.   
 
C. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
a. Melafalkan huruf hija’iyah, kata, frase, dan kalimat 
dalam wacana tertulis dengan baik dan benar tentang 
 . الصحة و الرعاية الصحية
b. Memahami materi qira’ah yang telah disampaikan 
dengan baik dan benar tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
c. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan tentang  الصحة و
 .الرعاية الصحية
d. Menerjemahkan wacana kedalam bahasa Indonesia yang 
baik dan benar tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
e. Mengintisarikan isi bacaan dengan baik dan benar 
tengtang الصحة و الرعاية الصحية. 
f. Mengungkapkan makna tersirat dan makna tersurat dalam 
bacaan tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu memahami materi Qira’ah dengan baik dan benar. 
2. Mampu memberi harakat materi Qira’ah dengan baik dan 
benar. 
3. Mampu menerjemahkan materi Qira’ah dengan baik dan 
benar. 
4. Mampu mengidentifikasikan atau menganalisis struktur 
Qira’ah. 
5. Mampu menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat 
tertentu. 
6. Mampu mengintisarikan/ menyimpulkan ide pokok bacaan. 
7. Mampu membedakan pernyataan yang salah dan  benar pada 
materi Qira’ah.  
8. Mampu menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam 
bacaan. 
9. Mampu menemukan makna tesirat yang terkandung dalam 
bacaan. 
10. Mampu menemukan makna tersurat dalam teks.  
  
E. Karakteristik yang diharapkan : 
Komunikatif, menghargai orang lain, jujur, sopan santun, 
religius 
F. Kewarganegaraan / Ekonomi Kreatif : 
Percaya diri, demokratis, berorientasi tugas dan hasil 
G. MATERI PEMBELAJARAN 
Teks bacaan tentang  الصحة و الرعاية الصحية 
H. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan 
pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 
2. Kerja Kelas : Kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan 
informasi tentang الصحة و الرعاية الصحية. 
3. Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema 
yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran. 
4. Pameran dan shopping : pajangan hasil diskusi/ kerja dan 
saling mengomentari pajangan. 
 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 










tentang  الصحة و الرعاية
 الصحية
b. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan 
manfaatnya 
2. Kegiatan Inti 
Bagian I: (Ekplorasi) 





























b. Guru menjelaskan 
kalimat-kalimat 
dan artinya dalam 
teks bacaan. 
Bagian II: (Elaborasi) 
a. Siswa membaca 
berbagai sumber 
tentang  الصحة و الرعاية
  الصحية
b. Siswa dibagi 
menjadi berkelas. 




bacaan   الرعاية لصحة و
 الصحية
d. Siswa saling 
menilai dari hasil 
diskusi tentang 

























e. Siswa bertanya 
jawab dengan guru 
tentang hal yang 
masih belum jelas 
Bagian III: 
(Konfirmasi) 
a. Evaluasi dengan 
memberikan 
pertanyaan seputar 
 الصحة و الرعاية الصحية





3. Kegiatan Penutup 
a.  Guru 
melaksanakan 
penilaian lisan 
b. Guru memberikan 
pengayaan 




J. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Paket Siswa Bahasa Arab kelas XI : jakarta : 
Kementerian Agama, 2015  















































































Kaliwungu, 15 Oktober 2018 
Mengetahui, 














Aisah Helen Tursina 
NIM. 1403026080
MATERI 
َيةُ   الصِّحَُّة لَو الرَِّعايَُة الصِّحِّ
 َأْن نَُماِرَس َما يَِلي :ِلَكي َيُكوُن ِجْسُمَنا َصِحْيًحا، يَ ْنَبِغْي 
 نَاُْكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب  .1
 نَُماِرُس الرِّيَاَصَة الَبَدنِيَّةَ  .2
 اَحَة الَكاِفَيةَ نَ َناُل الرَّ  .3
زَِمِة لِْلَعَمِل. َو الِغَذاُء الطَّيُِّب ُىَو الَّ  َيْحَتِو  ِذ  نَأُكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب، ََلَنَّ الِغَذاَء ّمْصَدُر الطَّاَقِة الَّلَّ
َنات. َنات َوالِفْيَتاِمي ْ  َعَلى الَمَوادِّ الضَُّرْورِيَِّة لِلصِّحَِّة ِمْثُل البُ ْرتِي ْ
ُتَساِعُد الَعَضََّلَت َعَلى النُُّمّوِ َو َتْجَعُل الِجْسَم يَ ْعَمُل بِلَياَقِة.  ، َِلَنَّ الرِّيَاَضةَ نَُماِرُس الرِّيَاَضةَ 
ِسَبٍة. َو ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة الَجْرُ  َو اِفي َأْوقَاٍت ُمنَ  الَبَدانِيَّةَ  َسِة الرِّيَاَضةَ ِبُمَمارِ  َويَ ْنَصُح اََلِطَباءُ 
َباَحُة َو َلْعُب الُكرَِّة.  السِّ
َوات، َوِتََّلَوِة اََلذَْكار. َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ ِبرِيَاَضِة الرُّوِح َو الن َّْفِس، َكِقَراءِة الُقْرآن، َونَ َواِفِل الَصلَ 
َعُث الرَّاَحَة ِفي نَ ْفِس اإِلْنَساِن. وََكاَن النَِّبيُّ صَ  لَّى اهل َو الصَََّّلُة اَْيَضا تْسَتِطْيُع َأْن تُ َنشَِّط الِجْسَم َو تَ ب ْ
 ََّلِة( أخرجو أحمد في مسنده.َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ْرتَاُح بِالصَََّّلِة، َويَ ُقوُل لِِبََّلل )يَآ ِبََّلل َأرِْحَنا بِالصَّ 
 َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ بِالرَّاَحِة، فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة ِللصِّحَِّة َكالِغَذاِء َو الشََّراِب. َو َيُكونُ 
 َظ ُمَبكًِّرا.ًرا َو َأْن َيْستَ ْيقِ ِلإِلْنَساِن َوِمَن الَعاَداِت الُمِفْيَدِة َأْن يَ َناَم اإِلْنَساُن ُمَبكِّ  الن َّْوُم َأَىمَّ رَاَحةَ 
َها. قَاَل َحكِ  ْيُم : الصِّحَُّة نِْعَمٌة َعِظْيَمٌة أَنْ َعَم اهُل ِبَها َعَلى اإِلْنَساِن. فَ َيِجُب َعَلْيِو َأْن ُيَحاِفَظ َعَلي ْ










Kesehatan dan Merawat Kesehatan 
 
 Agar tubuh kita menjadi sehat, kita perlu membiasakan untuk 
: 
1. Makan makanan yang baik; 
2. Membiasakan olah raga; 
3. Mendapatkan istirahat yang cukup. 
Makan makanan yang baik, karena makanan adalah sumber 
kekuatan yang diperlukan untuk bekerja. Dan makanan yang baik 
adalah yang mengandung zat-zat penting bagi kesehatan seperti, 
protein dan vitamin. 
Membiasakan berolah raga, karena olahraga membantu otot-
otot berkembang dan menjadikan tubuh bekerja dengan baik (bugar). 
Dan dokter menyarankan untuk berolahraga diwaktu-waktu yang 
tepat. Dan jenis olahraga yang paling penting adalah berlari, berenang, 
dan bermain bola. 
Kita juga seharusnya memperhatikan olahraga rohani dalam 
jiwa manusia. Seperti membaca Al-Qur’an, sholat sunnah, pembacaan 
dzikir. Sholat itu dapat memberi semangat terhadap tubuh dan 
membangkitkan rileksasi dalam diri manusia. Dan dulu nabi SAW 
beristirahat dengan sholat, sambil berkata kepada Bilal (wahai Bilal, 
kita beristirahat dengan Shalat) H.R. Ahmad. 
Dan kita juga harus memperhatikan istirahat, istirahat itu 
penting bagi kesehatan seperti makan dan minum, tidur adalah 
istirahat paling penting bagi manusia dan merupakan kebiasaan yang 
bermanfaat adalah tidur lebih awal dan bangun lebih a 
Kesehatan adalah nikmat yang paling besar yang diberikan 
Allah kepada manusia. Maka wajib baginya (manusia) untuk 
menjaganya (kesehatan).  
Seorang bijak berkata : (kesehatan itu bagaikan mahkota diatas 
kepala orang-orang yang sehat tidak ada yang mengetahuinya kecuali 

















Lampiran 4. Kisi-kisi Sol Pree Test dn Post Test 
 














BAB 2  













baik dan benar. 
√ C3 
(aplikasi) 






























1. Buku Paket Bahasa Arab Kelas XI 
2. Ikhtibarat Al-Lughoh 




 اإلجابة منرة اإلجابةبة منرة اإلجابةبة منرة
 أ 11 أ 6 أ 1
 د 12 ج 7 د 2
 ج 13 أ 8 أ 3
4 
 
 ج 14 ج 9 ج




























BAB 2  : 
ُة َو  الصِّحَّ



























5  7, 8, 9, 







√ C4 (analisis) 
 
 
2 12, 13 
 
Sumber : 
1. Buku Paket Bahasa Arab Kelas XI 
2. Ikhtibarat Al-Lughoh 




 اإلجابة منرة اإلجابةبة منرة اإلجابةبة منرة
 د 11 ج 6 أ 1
 ج 12 أ 7 أ 2
 ج 13 د 8 د 3
4 
 
 ج 14 أ 9 أ


























SOAL PREE TEST 
 
Mata Pelajaran :  
Bahasa Arab  : 
Hari, Tanggal  : 
Jam   : 
Nama  : 
Kelas  : 
Domisili  : 
No presensi : 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf  ،أ، ب
 ! د atau  ج
َكي َيُكوُن ِجْسُمَنا َصِحْيًحا، يَ ْنَبِغْي َأْن ُُنَاِرَس َما يَِلي :ل ِِ 
 نَاُْكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب  .ٔ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَصَة الَبَدنِيَّةَ  .ٕ
 نَ َناُل الرَاَحَة الَكاِفَيةَ  .ٖ
ََوادِّ نَّ الِغَذاَء مَ نَأُكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب، ِلَ 
زَِمِة لِْلَعَمِل. َو الِغَذاءُ الطَّيُِّب ُىَو الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل ْصَدُر الطَّاَقِة الَّلَّ
ِة ِمْثُل البَ  حَّ ُرْورِيَِّة لِلصِّ نَات.ُروْ الضَّ َنات َوالِفْيَتاِمي ْ  تِي ْ
ِلَنَّ الرِّيَاَضُة ُتَساِعُد الَعَضََّلَت َعَلى النُُّمّوِ َو ََتَْعُل اجِلْسَم يَ ْعَمُل بِلَياَقِة. َويَ ْنَصُح ُُنَاِرُس الرِّيَاَضة، 
َباَحُة اِبَُمارَِسِة الرِّيَاَضة الَبَدانِيَّة ِف َأْوقَاٍت ُمنَ  اَلِطَباءُ  َو َلْعُب ِسَبٍة. َو ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة اجلَْرُي َو السِّ
 الُكرَِّة.
ْفِس، َكِقرَاءِة الُقْرآنِ  . َو ، َوِتََّلَوِة اَلذَْكارِ ، َونَ َواِفِل الَصَلَواتِ َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ ِبرِيَاَضِة الرُّوِح َو الن َّ
َعُث الرَّاَحَة ِف نَ ْفِس  َط اجِلْسَم َو تَ ب ْ ََّلُة اَْيَضا تْسَتِطْيُع َأْن تُ َنشِّ اإِلْنَساِن. وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم الصَّ
ََّلِة( أخرجو أمحد ِف مسنده. ََّلِة، َويَ ُقوُل لِِبََّلل )يَآ ِبََّلل أَرِْحَنا بِالصَّ  يَ ْرتَاُح بِالصَّ
 
 
ِة َكال حَّ ْوُم َأَىمَّ َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ بِالرَّاَحِة، فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة لِلصِّ رَاِب. َو َيُكوُن الن َّ ِغَذاِء َو الشَّ
ًرا َو َأْن َيْستَ ْيقِ  رَاَحةَ  ِفْيَدِة َأْن يَ َناَم اإِلْنَساُن ُمَبكِّ
ُ
ًرا.ِلإِلْنَساِن َوِمَن الَعاَداِت امل  َظ ُمَبكِّ
ُة نِْعَمٌة َعِظْيَمٌة أَنْ َعَم اهلُل ِِبَا َعَلى اإِلْنَساِن. فَ َيِجُب َعلَ  حَّ ُة تَاٌج الصِّ حَّ َها. قَاَل َحِكْيُم : )الصِّ ْيِو َأْن َُيَاِفَظ َعَلي ْ
ْرَضى(.
َ
 َعَلى ُرُؤْوِس اَلِصَحاِء ََل يَ ْعرُِفُو ِإَلَّ امل
 
اِبق ؟ .ٔ  َمااملَْوُضْوُع املُنَاِسب لِلنَِّص السَّ
يَُّة  . أ حِّ ُة َو الرَِّعايَُة الصِّ حَّ  الصِّ
 الِغَذاءُ الطَّيِّبُ  . ب
يضةُ  . ج  احلََياُة الِصحِّ
  ُنارس الغذاء املقلي . د
رَابِ  .ٕ ِة َكالِغَذاِء وَ  الشَّ حَّ  الرَّاَحُة ضُرْورِيٌَّة لِلصِّ
 Istirahat itu penting bagi tubuh seperti makan dan minum .‌أ
 Istirahat itu penting bagi kesehatan seperti lari dan berenang .‌ب
 Olahraga itu penting bagi kesehatan seperti makan dan minum .‌ج
 Istirahat itu penting bagi kesehatan seperti makan dan minum .‌د
 يآِبََّلُل أَرِْحَنا بِاصَََّّلةِ  .ٖ
 Wahai Bilal, kita beristirahat dengan shalat . أ
 Wahai Bilal kita berolahraga dengan shalat . ب
 Wahai Bilal kita bekerja dengan shalat . ج
 ‌Wahai Bilal kita beristirahat dengan tidur . د
 "الَكاِفَيةَ  الرَّاَحةَ َكى َيُكْون ِجْسُمَنا َصِحْيًحا يَ ْنَبِغي َأْن ُُنَاِرَس الرَّاَحَة الَكاِفَيَة، َمْعََن َكِلَمِة " .ٗ
  Cukup Makan . أ
  Cukup Tidur . ب
  Cukup Istirahat . ج
CukupMandi . د
 َبَدنِيَّةلُُنَاِرُس الرِّيَاَضة ا .٘
 
 
 Membiasakan . أ
makan sehat 
 Membiasakan tidur . ب
awal 
 Membiasakan . ج
berolahraga 
 Membiasakan . د
berjalan kaki
ًيا ؟َأْن ُنَُ َماَذ يَ ْنَبِعى  .ٙ  اِرَس لِنَ ْيِل ِجْسًما ِصحِّ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ  . أ
 ُُنَاِرُس َشَهاَدَة الِتْلَفازِ  . ب
 الُكُتبِ  ُُنَاِرُس ِقرَاَءةَ  . ج
ْقِليَ  . د
َ
 ُُنَاِرُس الِعَذاَء امل
 َما ُىَو ِغَذاءٌ طَيٌِّب ؟ .ٚ
ِة ِمْثُل البُ ْرتُ َقاِلُّ َوالِفْلِفْيلُ  . أ ُرْورِيَِّة لِلصِّحَّ ََوادِّ الضَّ
 ِغَذاءُ الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل
اِر و الَعْسلِ  . ب   ِغَذاءُ الَِّذْي ََيَْتِوي َعَلى الُسكَّ
رٌ ْعِم َو كَ الطَّ  ِغَذاءُ الَِّذي َلِذْيذٌ  . ج  ِثي ْ
ِة ِمْثُل البَ  . د ُرْورِيَِّة لِلصِّحَّ ََوادِّ الضَّ
َناتوْ رُ ِغَذاءُ الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل َنات َوالِفْيَتاِمي ْ  تِي ْ
 يَ ْنَصُح ......... ِبَُمارَِسِة الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ   .ٛ
َهْنِدُس  . أ
ُ
 امل
َحاِف  . ب  الصَّ
 طِّبَّاءُ الَ  . ج
َُدرِّسُ  . د
 امل
 ُنارس الرياضة البدنية .ٜ
 ُُنَاِرَس الرِّيَاَضِة الَبَدانِيَِّة  . أ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضَة الَبَدنِيَّةَ  . ب
 ُُنَاِرِس الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ  . ج
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضُة الَبَدانِيَّةُ  . د
 الرياضة البدانية ِف اوقات مناسبة .ٓٔ
 
 
الرِّيَاَضِة الَبَدانِيَِّة ِف اَْوقَاًت  . أ
 ُمَناِسَبةً 
الرِّيَاَضَة الَبَدانِيََّة ِف اَْوقَاٍت  . ب
 ُمَناِسَبةٍ 
َبَدانِيَُّة ِف اَْوقَاٍت الرِّيَاَضُة ال . ج
 ُمَناِسَبةٍ 
الرِّيَاَضُة الَبَدانِيَُّة ِف اَْوقَاٌت  . د
 ُمَناِسَبةٌ 
 فالراحة ضرورية للصحة كالغذاء و الشراب .ٔٔ
رَابِ  . أ َحِة َكالِغَذاِء َو الشَّ  فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُة لِلصِّ
رَابَ فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة  . ب َحِة َكالِغَذاَء َو الشَّ  لِلصِّ
رَاُب  . ج حة َكالِغَذاءُ َو الشَّ  فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة لِلصِّ
َحِة َكالِغَذاءَ  . د  ابَ رَ الشَّ  وَ  فَالرَّاَحَة َضُرْورِيََّة لِلصِّ
ٕٔ. Mendapatkan istirahat yang cukup‌ 
رًا . أ  نَ َناُل الُفطُْوَر ُمَبكِّ
 نَ َناُل ِكَتابًا َجِدْْيًا  . ب
يًا . ج  نَ َناُل ِجْسًما ِصحِّ
‌نَ َناُل الرَّاَحَة الَكاِفَيةَ  . د
اِبق َنَصَح الطَّبِْيُب ِب ........... .ٖٔ  ِف النَّص السَّ
 ُكلَّ يَ ْومٍ تَ ْنِظْيِف اجِلْسِم   . أ
ُُمَاَرَسِة الرِّيَاَضة الَبَدانِيَّة ِف  . ب
 أَْوقَاٍت ُمَناِسَبةٍ 
 تَ رِْكْيِز الِفْقَرة ُكلَّ َساَعةٍ  . ج
َأْكِل الِغَذاَء الطّيِّب ِِف  . د
أْوقَاٍت ُمَناِسَبة
ٔٗ. Salah satu jenis olahraga paling penting adalah berlari, berenang dan 
bermain bola 
بَاَحُة و َلْعُب الُكرَِّة  . أ  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع اَلَكآلِت اجلَرِيُّ َو السِّ
َنات َو الِفَتاِمَنات َو للَِّذْيَذة  . ب  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة البُ ْرتِي ْ
 
 
َباَحُة و لَ  . ج  ْعُب الُكرَِّة  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة اجلَرِيُّ َو السِّ
بَاَحُة و َلْعُب الُكرَّةِ  . د  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الصَََّّلة اجلَرِيُّ َو السِّ
اِبق ؟ .٘ٔ  َمااملَْوُضْوُع املُنَاِسب لِلنَِّص السَّ
يَُّة  . أ حِّ ُة َو الرَِّعايَُة الصِّ حَّ  الصِّ
 الطَّيِّبُ الِغَذاءُ  . ب
يضةُ  . ج  احلََياُة الِصحِّ
ِتََّلَوُة اَلذَْكارِ  . د
 
 
Lampiran 5. Soal Pree Test dan Post Test 
 
SOAL POST TEST  
 
Mata Pelajaran‌: 
Bahasa Arab‌‌  : 
Hari, Tanggal  : 
Jam   : 
Nama  : 
Kelas  : 
Domisili  : 
No presensi : 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf  ،أ، ب
 ! د atau  ج
 ِلَكي َيُكوُن ِجْسُمَنا َصِحْيًحا، يَ ْنَبِغْي َأْن ُُنَاِرَس َما يَِلي :
 نَاُْكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب  .ٔ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَصَة الَبَدنِيَّةَ  .ٕ
 نَ َناُل الرَاَحَة الَكاِفَيةَ  .ٖ
ََوادِّ نَّ الِغَذاَء مَ نَأُكُل الِغَذاَء الطَّيَِّب، ِلَ 
زَِمِة لِْلَعَمِل. َو الِغَذاءُ الطَّيُِّب ُىَو الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل ْصَدُر الطَّاَقِة الَّلَّ
ُروْ  ِة ِمْثُل البَ الضَّ حَّ نَات.ُروْ رِيَِّة لِلصِّ َنات َوالِفْيَتاِمي ْ  تِي ْ
َياَقِة. َويَ ْنَصُح ُُنَاِرُس الرِّيَاَضة، ِلَنَّ الرِّيَاَضُة ُتَساِعُد الَعَضََّلَت َعَلى النُُّمّوِ َو ََتَْعُل اجِلْسَم يَ ْعَمُل بلِ 
َباَحُة َو َلْعُب اِبَُمارَِسِة الرِّيَاَضة الَبَدانِيَّة ِف َأْوقَاٍت ُمنَ  اَلِطَباءُ  ِسَبٍة. َو ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة اجلَْرُي َو السِّ
 الُكرَِّة.
ْفِس، َكِقرَاءِة الُقْرآنِ  . َو ، َوِتََّلَوِة اَلذَْكارِ الَصَلَواتِ  ، َونَ َواِفلِ َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ ِبرِيَاَضِة الرُّوِح َو الن َّ
َعُث الرَّاَحَة ِف نَ ْفِس اإِلْنَساِن. وََكاَن النَِّبُّ َصلَّ  َط اجِلْسَم َو تَ ب ْ ََّلُة اَْيَضا تْسَتِطْيُع َأْن تُ َنشِّ ى اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم الصَّ
ََّلِة، َويَ ُقوُل لِِبََّلل )يَآ ِبََّلل أَرِحْ  ََّلِة( أخرجو أمحد ِف مسنده.يَ ْرتَاُح بِالصَّ  َنا بِالصَّ
 
 
رَاِب. َو َيُكونُ  ِة َكالِغَذاِء َو الشَّ حَّ ْوُم َأَىمَّ َو يَ ْنَبِغي َكذِلَك َأْن نَ ْهَتمَّ بِالرَّاَحِة، فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة لِلصِّ  الن َّ
ِفْيَدِة َأْن يَ َناَم اإِلْنسَ  رَاَحةَ 
ُ
ًرا َو َأْن َيْستَ ْيقِ اِلإِلْنَساِن َوِمَن الَعاَداِت امل ًرا.ُن ُمَبكِّ  َظ ُمَبكِّ
َها. قَاَل َحكِ  ُة نِْعَمٌة َعِظْيَمٌة أَنْ َعَم اهلُل ِِبَا َعَلى اإِلْنَساِن. فَ َيِجُب َعلَْيِو َأْن َُيَاِفَظ َعَلي ْ حَّ ُة تَاٌج الصِّ حَّ ْيُم : )الصِّ
ْرضَ 
َ
 ى(.َعَلى ُرُؤْوِس اَلِصَحاِء ََل يَ ْعرُِفُو ِإَلَّ امل
 
ًيا ؟َأْن ُنَُ َماَذ يَ ْنَبِعى  .ٔ   اِرَس لِنَ ْيِل ِجْسًما ِصحِّ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ  . أ
 ُُنَاِرُس َشَهاَدَة الِتْلَفازِ  . ب
 الُكُتبِ  ُُنَاِرُس ِقرَاَءةَ  . ج
ْقِليَ  . د
َ
 ُُنَاِرُس الِعَذاَء امل
نَ  .ٕ   ؟ ا َأْن نَْأُكَل ِغَذاء طَيِّبِلَماَذ ََلزِم َعَلي ْ
زَِمِة لِْلَعَمِل َلَنَّ الِغَذاَء مَ  . أ  ْصَدُر الطَّاَقِة الَّلَّ
 ىضَ رْ ََيَفُظ ِجْسَمَنا ِمَن امل ِلَنَّ الِغَذاءَ  . ب
 ِلَنَّ الِغَذاَء ُُيَارُِسَنا لِلرِّيَاَضِة  . ج
 االِغَذاَء َْيَْعلَُنا َقوِيِّ ِلَنَّ  . د
  َما ُىَو ِغَذاءٌ طَيٌِّب ؟ .ٖ
ِة ِمْثُل البُ ْرتُ َقاِلُّ َوالِفْلِفْيلُ  . أ ُرْورِيَِّة لِلصِّحَّ ََوادِّ الضَّ
 ِغَذاءُ الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل
اِر و الَعْسلِ  . ب   ِغَذاءُ الَِّذْي ََيَْتِوي َعَلى الُسكَّ
رٌ الطَّْعِم َو كَ  ِغَذاءُ الَِّذي َلِذْيذٌ  . ج  ِثي ْ
ُروْ  . د ََوادِّ الضَّ
ِة ِمْثُل البَ ِغَذاءُ الَِّذي ََيَْتِوي َعَلى امل َناتوْ رُ رِيَِّة لِلصِّحَّ َنات َوالِفْيَتاِمي ْ  تِي ْ
  يَ ْنَصُح ......... ِبَُمارَِسِة الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ  .ٗ
 
 
َهْنِدُس  . أ
ُ
 امل
َحاِف  . ب  الصَّ
 طِّبَّاءُ الَ  . ج
َُدرِّسُ  . د
 امل
  ُنارس الرياضة البدنية .٘
 ُُنَاِرَس الرِّيَاَضِة الَبَدانِيَِّة  . أ
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضَة الَبَدنِيَّةَ  . ب
 الرِّيَاَضَة الَبَدانِيَّةَ ُُنَاِرِس  . ج
 ُُنَاِرُس الرِّيَاَضُة الَبَدانِيَّةُ  . د
  الرياضة البدانية ِف اوقات مناسبة .ٙ
 الرِّيَاَضِة الَبَدانِيَِّة ِف اَْوقَاًت ُمَناِسَبةً  . أ
 ُمَناِسَبةٍ  الرِّيَاَضَة الَبَدانِيََّة ِف اَْوقَاتٍ  . ب
 الرِّيَاَضُة الَبَدانِيَُّة ِف اَْوقَاٍت ُمَناِسَبةٍ  . ج
 الرِّيَاَضُة الَبَدانِيَُّة ِف اَْوقَاٌت ُمَناِسَبةٌ  . د
  فالراحة ضرورية للصحة كالغذاء و الشراب .ٚ
رَابِ  . أ َحِة َكالِغَذاِء َو الشَّ  فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُة لِلصِّ
رَابَ  . ب َحِة َكالِغَذاَء َو الشَّ  فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة لِلصِّ
رَاُب  . ج حة َكالِغَذاءُ َو الشَّ  فَالرَّاَحُة َضُرْورِيَُّة لِلصِّ
َحِة َكالِغَذاءَ  . د  ابَ رَ الشَّ  وَ  فَالرَّاَحَة َضُرْورِيََّة لِلصِّ
رَابِ  .ٛ ِة َكالِغَذاِء وَ  الشَّ حَّ   الرَّاَحُة ضُرْورِيٌَّة لِلصِّ
 Istirahat itu penting bagi tubuh seperti makan dan minum .‌أ
 Istirahat itu penting bagi kesehatan seperti lari dan berenang .‌ب
 Olahraga itu penting bagi kesehatan seperti makan dan minum .‌ج
 Istirahat itu penting bagi kesehatan seperti makan dan minum .‌د
  أَرِْحَنا بِاصَََّّلةِ يآِبََّلُل  .ٜ
 
 
 Wahai Bilal, kita beristirahat dengan shalat . أ
 Wahai Bilal kita berolahraga dengan shalat . ب
 Wahai Bilal kita bekerja dengan shalat . ج
 ‌Wahai Bilal kita beristirahat dengan tidur . د
  َبَدنِيَّةلُُنَاِرُس الرِّيَاَضة ا .ٓٔ
 Membiasakan . أ
makan sehat 
 Membiasakan tidur . ب
awal 
 Membiasakan . ج
berolahraga 
 Membiasakan . د
berjalan kaki‌ 
ٔٔ. Mendapatkan istirahat yang cukup‌‌ 
رًا . أ  نَ َناُل الُفُطْوَر ُمَبكِّ
 نَ َناُل ِكَتابًا َجِدْْيًا  . ب
يًا . ج  نَ َناُل ِجْسًما ِصحِّ
‌نَ َناُل الرَّاَحَة الَكاِفَيةَ  . د
اِبق َنَصَح الطَِّبْيُب ِب ........... .ٕٔ   ِف النَّص السَّ
 تَ ْنِظْيِف اجِلْسِم ُكلَّ يَ ْومٍ  . أ
الرِّيَاَضة الَبَدانِيَّة ُُمَاَرَسِة  . ب
 ِف أَْوقَاٍت ُمَناِسَبةٍ 
 تَ رِْكْيِز الِفْقَرة ُكلَّ َساَعةٍ  . ج
َأْكِل الِغَذاَء الطّيِّب ِف  . د
 أْوقَاٍت ُمَناِسَبة
ٖٔ. Salah satu jenis olahraga paling penting adalah berlari, berenang dan 
bermain bola‌ 
بَاَحُة و َلْعُب الُكرَِّة  . أ  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع اَلَكآلِت اجلَرِيُّ َو السِّ
َنات َو الِفَتاِمَنات َو للَِّذْيَذة  . ب  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة البُ ْرتِي ْ
َباَحُة و َلْعُب الُكرَِّة   . ج  ِمْن َأَىمِّ أَنْ َواِع الرِّيَاَضِة اجلَرِيُّ َو السِّ




 "الَكاِفَيةَ  الرَّاَحةَ َنا َصِحْيًحا يَ ْنَبِغي َأْن ُُنَاِرَس الرَّاَحَة الَكاِفَيَة، َمْعََن َكِلَمِة "َكى َيُكْون ِجْسمُ  .ٗٔ
  Cukup Makan . أ
  Cukup Tidur . ب
  Cukup Istirahat . ج
CukupMandi . د




يَُّة  . أ حِّ ُة َو الرَِّعايَُة الصِّ حَّ  الصِّ
 الِغَذاءُ الطَّيِّبُ  . ب
يضةُ  . ج  احلََياُة الِصحِّ









Lampiran 6. Uji Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya 
Beda Instrumen Tes 
 
UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN 
DAN DAYA BEDA 
INSTRUMEN TES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 UC-010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2 UC-001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 UC-003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 UC-006 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
5 UC-002 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 UC-004 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 UC-005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 UC-009 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
9 UC-007 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10 UC-008 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
11 UC-012 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12 UC-014 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
13 UC-015 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
14 UC-017 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
15 UC-011 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
16 UC-013 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
17 UC-016 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 UC-018 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
19 UC-020 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 UC-021 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 UC-019 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
22 UC-022 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 UC-023 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UC-024 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 UC-026 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
26 UC-025 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20 19 19 15 18 18 13 17 20 22 22 21 22 17 12 4 15 22 0 9 0 15 0 0 0
N0 KODE




UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
Rumus 
      







M 𝑝 : Rerata skor pada tes dari peserta tes yang memiliki jawaban 
benar. 
M t  : Rerata skor total. 
SD  : Standar deviasi skor total. 
p  : Proporsi peserta tes yang jawabannnya benar pada soal 
(tingkat kesukaran). 
q  : p -1. 
Kriteria 
Apabila rhitung  rtabel, maka butir soal VALID 
Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis validitas instrumen tes. 
NO KODE 
BUTIR SOAL 




1 UC-010 1 18 324 18 
2 UC-001 1 17 289 17 
3 UC-003 1 17 289 17 
4 UC-006 1 17 289 17 
5 UC-002 1 16 256 16 
6 UC-004 1 16 256 16 
7 UC-005 1 16 256 16 
 
 
8 UC-009 1 16 256 16 
9 UC-007 1 15 225 15 
10 UC-008 1 15 225 15 
11 UC-012 1 14 196 14 
12 UC-014 1 14 196 14 
13 UC-015 0 14 196 0 
14 UC-017 0 14 196 0 
15 UC-011 0 13 169 0 
16 UC-013 1 13 169 13 
17 UC-016 1 13 169 13 
18 UC-018 1 12 144 12 
19 UC-020 1 12 144 12 
20 UC-021 1 12 144 12 
21 UC-019 1 11 121 11 
22 UC-022 0 9 81 0 
23 UC-023 1 8 64 8 
24 UC-024 1 7 49 7 
25 UC-026 0 6 36 0 
26 UC-025 0 5 25 0 
JUMLAH 20 340 4764 279 
 
Mp = 
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1   
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1     
    = 279                                 
      20                                 
    = 13,95                               
            
 
                          
Mt = 
Jumlah skor total                      
Banyaknya siswa                      
    
= 
340                             
    26                             
    = 13,08                             




Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1       
Banyaknya siswa        
    
= 
20               
 
            
    26                             
    = 
                            
0,77  
                            
                                        
q = 1   p = 1 - 0,77 = 0,23       













        
    26           
  26         
                        






                  
rpbi = 
13,95 - 13,10 
  0,7
7 
              
3,50   0,23             
    
= 
                                  
    0,444                     
 
Pada taraf signifikansi 5% dan N = 26 diperoleh rtabel = 0,388 









UJI RELIABILITAS INSTRUMEN TES 
Rumus 
    (
 
   
)(




r 11 : Reliabilitas. 
k  : Banyaknya soal. 
p  : Benar. 
Q : Proporsi peserta tes menjawab salah. 





Apabila rhitung > rtabel maka item soal yang diuji cobakan RELIABEL 
Perhitungan 
Berdasarkan analisis uji coba diperoleh: 
 
    (
  
    
) (
            
      
) 
 




     
      
) 
 




             
 
Pada taraf signifikansi 5% dan N = 25 diperoleh rtabel = 0,396 
Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa item soal yang 




















UJI DAYA BEDA INSTRUMEN TES 
Rumus 
   




ID : (Item Discriminability) Indeks daya pembeda yang dicari. 
FH  : (Frequency  High)  Jumlah  jawaban  betul kelompok tinggi. 
FL  : (Frequency Low) Jumlah jawaban betul kelompok rendah. 
Sm  : Skor maksimum butir. 
n   : Jumlah subjek kelompok tinggi atau rendah. 
Kriteria 
Range Daya Pembeda Kategori 
ID                    ≥                 0,50 
0,20      <        ID       <       0,50 






Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor1, selanjutnya 
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan 





N0 KODE SKOR 
 
NO KODE SKOR 
1 UC-010 1 
 
1 UC-018 1 
2 UC-001 1 
 
2 UC-020 1 
3 UC-003 1 
 
3 UC-021 1 
4 UC-006 1 
 
4 UC-019 1 
 
 
5 UC-002 1 
 
5 UC-022 0 
6 UC-004 1 
 
6 UC-023 1 
7 UC-005 1 
 
7 UC-024 1 
8 UC-009 1 
 
8 UC-026 0 
9 UC-007 1 
 
9 UC-025 0 
JUMLAH 9 
 
JUMLAH   6 
 
        
   
  
 
              
Berdasarkan kriteria, maka soal uji coba nomor 1 mempunyai daya 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 7. Uji Normalitas Populasi 
 
NILAI SEMESTER GASAL MATA PELAJARAN BAHASA 
ARAB 
SISWA MA NU 03 SUNAN KATONG KALIWUNGU KENDAL 




XI IPA-1 XI IPA-2 
1 67 75 
2 67 67 
3 67 85 
4 72 75 
5 87 75 
6 78 82 
7 85 85 
8 79 82 
9 94 79 
10 70 78 
11 89 72 
12 86 75 
13 85 78 
14 77 87 
15 95 85 
16 96 79 
17 78 82 
18 67 86 
19 91 78 
20 67 75 
21 79 82 
22 86 77 
23 88 92 
24 82 91 
25 77 78 
26 68 84 
27 92 88 
28 87 68 
29 84 82 
30 79 84 
31 76 67 
32 84 77 
33 86 94 
34 70 67 
∑ 2735 2711 
N 34 34 
X 80,44 79,74 
S2 80,92 48,81 













UJI NORMALITAS KELAS XI IPA-1 
Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis 
   ∑




   
 
Kriteria yang digunakan 







Nilai maksimal = 96 
Nilai minimal  = 67 
Rentang nilai (R) = (96 – 67) + 1 = 30 
Banyaknya kelas (K) = 1 + 3,3 log 34 = 6,054 = 6 Kelas 
Panjang kelas (P) = R / K    = 30 / 6 = 5,000 = 5 






1 67 -13,44 180,67 
2 67 -13,44 180,67 
3 67 -13,44 180,67 
4 72 -8,44 71,25 
5 87 6,56 43,02 
6 78 -2,44 5,96 
7 85 4,56 20,78 
8 79 -1,44 2,08 
9 94 13,56 183,84 
10 70 -10,44 109,02 
11 89 8,56 73,25 
12 86 5,56 30,90 
13 85 4,56 20,78 
14 77 -3,44 11,84 
15 95 14,56 211,96 
16 96 15,56 242,08 
17 78 -2,44 5,96 
18 67 -13,44 180,67 
19 91 10,56 111,49 
20 67 -13,44 180,67 
21 79 -1,44 2,08 
22 86 5,56 30,90 
23 88 7,56 57,14 
24 82 1,56 2,43 
25 77 -3,44 11,84 
26 68 -12,44 154,78 
27 92 11,56 133,61 
28 87 6,56 43,02 
29 84 3,56 12,67 
30 79 -1,44 2,08 
31 76 -4,44 19,72 
32 84 3,56 12,67 
33 86 5,56 30,90 
34 70 -10,44 109,02 
∑ 2735   2670,38 
Keterangan:  
 























S2  = 80,9207 
   
 
S  = 8,9956 
   
Daftar Nilai Frekuensi ObservasiKelas XI IPA-1 
Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah 
fo fh  
 
      66,5 -1,55 -0,0202         
67  – 71       0,0474 5 1,6116 7,1238 
  
 
  71,5 -0,99 -0,0676         
72  – 76       0,1065 2 3,6209 0,7256 
  
 
  76,5 -0,44 -0,1741         
77  – 81       0,1770 10 6,0190 2,6330 
  
 
  81,5 0,12 -0,3511         
82  – 86       0,2178 8 7,4039 0,0480 
  
 
  86,5 0,67 -0,5689         
87  – 91       0,1982 5 6,7397 0,4491 
  
 
  91,5 1,23 -0,7671         
92  – 96       0,1335 4 4,5399 0,0642 
  
 
  96,5 1,79 -0,9006         





= batas kelas bawah - 0.5 





     
         
P(Zi) 
  
= nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung 
kurva normal standar 
   
  dari O s/d Z 





     





= luas daerah x N 
    
fo 
        
         
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh 
X² tabel =     
11,07 
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut 













UJI NORMALITAS KELAS XI IPA-2 
Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi Normal 
Ha : Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis 
   ∑




   
 
Kriteria yang Digunakan 






Nilai maksimal = 94 
Nilai minimal  = 67 
Rentang nilai (R) = (94 – 67) + 1 = 28 
Banyaknya kelas (K) = 1 + 3,3 log 34 = 6,054 = 6 Kelas 
Panjang kelas (P) = R / K     = 28 / 6 = 4,667 = 5 
 






1 75 -4,74 22,42 
2 67 -12,74 162,19 
3 85 5,26 27,72 
4 75 -4,74 22,42 
5 75 -4,74 22,42 
6 82 2,26 5,13 
7 85 5,26 27,72 
8 82 2,26 5,13 
9 79 -0,74 0,54 
10 78 -1,74 3,01 
11 72 -7,74 59,83 
12 75 -4,74 22,42 
13 78 -1,74 3,01 
14 87 7,26 52,78 
15 85 5,26 27,72 
16 79 -0,74 0,54 
17 82 2,26 5,13 
18 86 6,26 39,25 
19 78 -1,74 3,01 
20 75 -4,74 22,42 
21 82 2,26 5,13 
22 77 -2,74 7,48 
23 92 12,26 150,42 
24 91 11,26 126,89 
25 78 -1,74 3,01 
26 84 4,26 18,19 
27 88 8,26 68,31 
28 68 -11,74 137,72 
29 82 2,26 5,13 
30 84 4,26 18,19 
31 67 -12,74 162,19 
32 77 -2,74 7,48 
33 94 14,26 203,48 
34 67 -12,74 162,19 











   




    








S2  = 48,8066 
   
 
S  = 6,9862 
   
 
Daftar Nilai Frekuensi Observasi Kelas XI IPA-2 
Kelas Bk Zi P(Zi) Luas Daerah fo fh  
 
      66,5 -1,89 -0,0083         
67  – 71       0,0383 4 1,3013 5,5966 
  
 
  71,5 -1,18 -0,0466         
72  – 76       0,1212 6 4,1192 0,8588 
  
 
  76,5 -0,46 -0,1677         
77  – 81       0,2346 8 7,9747 0,0001 
  
 
  81,5 0,25 -0,4023         
82  – 86       0,2779 11 9,4491 0,2545 
  
 
  86,5 0,97 -0,6802         
87  – 91       0,2016 3 6,8537 2,1668 
  
 
  91,5 1,68 -0,8818         
92  – 96       0,0895 2 3,0420 0,3569 
  
 
  96,5 2,40 -0,9713         




= batas kelas bawah - 0.5 





     
         
P(Zi) 
  
= nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung 
kurva normal standar 
   
  dari O s/d Z 





     





= luas daerah x N 
    
fo 
        
         
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh 
X² tabel =     
11,07 
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut 














Lampiran 8. Skor Hasil Belajar (Kognitif) 
SKOR HASIL BELAJAR (KOGNITIF)  
PREETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
NO NILAI  NO NILAI 
KODE PREETEST  KODE PREETEST 
1 E-001 45  1 K-035 45 
2 E-002 65  2 K-036 37 
3 E-003 55  3 K-037 67 
4 E-004 75  4 K-038 27 
5 E-005 38  5 K-039 60 
6 E-006 67  6 K-040 57 
7 E-007 65  7 K-041 65 
8 E-008 70  8 K-042 34 
9 E-009 34  9 K-043 50 
10 E-010 42  10 K-044 70 
11 E-011 48  11 K-045 69 
12 E-012 55  12 K-046 68 
13 E-013 48  13 K-047 67 
14 E-014 57  14 K-048 77 
15 E-015 35  15 K-049 55 
16 E-016 69  16 K-050 72 
17 E-017 67  17 K-051 70 
18 E-018 63  18 K-052 67 
19 E-019 67  19 K-053 50 
20 E-020 75  20 K-054 67 
21 E-021 67  21 K-055 79 
22 E-022 67  22 K-056 80 
23 E-023 62  23 K-057 88 
24 E-024 55  24 K-058 67 
25 E-025 67  25 K-059 67 
26 E-026 67  26 K-060 68 
27 E-027 65  27 K-061 79 
28 E-028 68  28 K-062 37 
29 E-029 57  29 K-063 64 
30 E-030 67  30 K-064 67 
31 E-031 57  31 K-065 76 
32 E-032 69  32 K-066 84 
33 E-033 74  33 K-067 76 
34 E-034 67  34 K-068 70 
JUMLAH 2049  JUMLAH 2176 



















SKOR HASIL BELAJAR (KOGNITIF) 
POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
NO NILAI  NO NILAI 
KODE POSTTEST  KODE POSTTEST 
1 E-001 68  1 K-035 80 
2 E-002 89  2 K-036 70 
3 E-003 95  3 K-037 85 
4 E-004 79  4 K-038 60 
5 E-005 75  5 K-039 60 
6 E-006 89  6 K-040 85 
7 E-007 85  7 K-041 70 
8 E-008 80  8 K-042 80 
9 E-009 60  9 K-043 90 
10 E-010 90  10 K-044 57 
11 E-011 80  11 K-045 60 
12 E-012 85  12 K-046 75 
13 E-013 90  13 K-047 70 
14 E-014 90  14 K-048 80 
15 E-015 78  15 K-049 85 
16 E-016 85  16 K-050 85 
17 E-017 80  17 K-051 85 
18 E-018 80  18 K-052 75 
19 E-019 87  19 K-053 85 
20 E-020 90  20 K-054 89 
21 E-021 80  21 K-055 90 
22 E-022 90  22 K-056 70 
23 E-023 95  23 K-057 65 
24 E-024 80  24 K-058 85 
25 E-025 70  25 K-059 87 
26 E-026 85  26 K-060 80 
27 E-027 95  27 K-061 90 
28 E-028 75  28 K-062 80 
29 E-029 90  29 K-063 95 
30 E-030 87  30 K-064 75 
31 E-031 90  31 K-065 60 
32 E-032 90  32 K-066 85 
33 E-033 90  33 K-067 90 
34 E-034 90  34 K-068 80 
JUMLAH 2862  JUMLAH 2658 
RATA-RATA 84,18  RATA-RATA 78,18 
 
Lampiran 9. Uji Homogenitas Data Akhir 
 
UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 
HASIL BELAJAR (KOGNITIF) 
 
Hipotesis 




         
Ha : 
         
            
Uji Hipotesis 
    
 
     
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus 
 
  
           
            
Ho diterima apabila F < F 1/2a (n1-1):(n2-1)     
 
  
           
            
            
            
            
     
F 1/2a (n1-1):(n2-1)     
 
Dari data diperoleh 
Sumber variasi XI IPA-1 XI IPA-2 
Jumlah 2862 2658 
N 34 34 





) 64,8770 111,2406 
Standart deviasi (s) 8,0546 10,5471 
 






Pada α = 5% dengan : 
dk pembilang = nb – 1 = 34 – 1 = 33 
dk penyebut = nb – 1 = 34 – 1 = 33 




           
            
            
            
            






Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima. Sehingga 







Lampiran 11. Uji Pihak Kanan 
 
UJI PIHAK KANAN HASIL BELAJAR (KOGNITIF) 
Hipotesis 
Ho : µ1 ≤ µ2 
Ha : µ1 > µ2 
Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 
 
 
Ho diterima apabila  -thitung < ttabel        
 
  
              
                
               
              
 
Dari data diperoleh: 
Sumber Variasi XI IPA-1 XI IPA-2 
Jumlah 2862 2658 
n 34 34 
X 84,176 78,176 
Varians (S2) 64,877 111,241 
Standart deviasi (S) 8,055 10,547 
 
Berdasarkan rumus diatas diperoleh: 







               












1 + 1 
 













                   








         
                   










   
 
  
    -1,668    1,668 2,636  
 
Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
Sehingga diketahui bahwa rata-rata hasil belajar (kognitif) pada 
maharah qira’ah siswa dengan model pembelajaran Somatis, Auditori, 
Visual dan Intelektual (SAVI) lebih besar daripada rata-rata hasil 






Lampiran 11. Uji N-Gain 
 




Nilai N-Gain Kategori 
PREETEST POSTTEST 
1 E-001 45 68 0,42 Sedang 
2 E-002 65 89 0,69 Sedang 
3 E-003 55 95 0,89 Tinggi 
4 E-004 75 79 0,16 Rendah 
5 E-005 38 75 0,60 Sedang 
6 E-006 67 89 0,67 Sedang 
7 E-007 65 85 0,57 Sedang 
8 E-008 70 80 0,33 Sedang 
9 E-009 34 60 0,39 Sedang 
10 E-010 42 90 0,83 Tinggi 
11 E-011 48 80 0,62 Sedang 
12 E-012 55 85 0,67 Sedang 
13 E-013 48 90 0,81 Tinggi 
14 E-014 57 90 0,77 Tinggi 
15 E-015 35 78 0,66 Sedang 
16 E-016 69 85 0,52 Sedang 
17 E-017 67 80 0,39 Sedang 
18 E-018 63 80 0,46 Sedang 
19 E-019 67 87 0,61 Sedang 
20 E-020 75 90 0,60 Sedang 
21 E-021 67 80 0,39 Sedang 
22 E-022 67 90 0,70 Sedang 
23 E-023 62 95 0,87 Tinggi 
24 E-024 55 80 0,56 Sedang 
25 E-025 67 70 0,09 Rendah 
 
 
26 E-026 67 85 0,55 Sedang 
27 E-027 65 95 0,86 Tinggi 
28 E-028 68 75 0,22 Rendah 
29 E-029 57 90 0,77 Tinggi 
30 E-030 67 87 0,61 Sedang 
31 E-031 57 90 0,77 Tinggi 
32 E-032 69 90 0,68 Sedang 
33 E-033 74 90 0,62 Sedang 
34 E-034 67 90 0,70 Sedang 
JUMLAH 2049 2862 
0,59 Sedang 





















Nilai N-Gain Kategori 
PREETEST POSTTEST 
1 K-035 45 80 0,64 Sedang 
2 K-036 37 70 0,52 Sedang 
3 K-037 67 85 0,55 Sedang 
4 K-038 27 60 0,45 Sedang 
5 K-039 60 60 0,00 Rendah 
6 K-040 57 85 0,65 Sedang 
7 K-041 65 70 0,14 Rendah 
8 K-042 34 80 0,70 Sedang 
9 K-043 50 90 0,80 Tinggi 
10 K-044 70 57 -0,43 Rendah 
11 K-045 69 60 -0,29 Rendah 
12 K-046 68 75 0,22 Rendah 
13 K-047 67 70 0,09 Rendah 
14 K-048 77 80 0,13 Rendah 
15 K-049 55 85 0,67 Sedang 
16 K-050 72 85 0,46 Sedang 
17 K-051 70 85 0,50 Sedang 
18 K-052 67 75 0,24 Rendah 
19 K-053 50 85 0,70 Sedang 
20 K-054 67 89 0,67 Sedang 
21 K-055 79 90 0,52 Sedang 
22 K-056 80 70 -0,50 Rendah 
23 K-057 88 65 -1,92 Rendah 
24 K-058 67 85 0,55 Sedang 
25 K-059 67 87 0,61 Sedang 
26 K-060 68 80 0,38 Sedang 
27 K-061 79 90 0,52 Sedang 
28 K-062 37 80 0,68 Sedang 
 
 
29 K-063 64 95 0,86 Tinggi 
30 K-064 67 75 0,24 Rendah 
31 K-065 76 60 -0,67 Rendah 
32 K-066 84 85 0,06 Rendah 
33 K-067 76 90 0,58 Sedang 
34 K-068 70 80 0,33 Sedang 
JUMLAH 2176 2658 
0,28 Rendah 

















Lampiran 14.  Surat Ijin Riset 
 
 
Lampiran 15. Surat Keterangan Riset 
Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian 
 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
